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Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί να καλύψει ένα μέρος του  κενού 
που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία για ορισμένους από τους παράγοντες που 
ωθούν τους εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των ΤΠΕ στην 
τάξη από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών. Ολοκληρώνοντας τη διπλωματική 
μου εργασία, θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου κα. Βεκύρη Ιωάννα που 
ήταν η επιβλέπουσα της εργασίας, για την συνεργασία, την ουσιαστική καθοδήγηση 
και την υποστήριξη που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της έρευνας αυτής.  
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων που πραγματοποιήθηκε η έρευνα για την πολύτιμη βοήθειά που με 
προθυμία πρόσφεραν για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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Η παρούσα εργασία διερεύνησε ατομικούς και σχολικούς παράγοντες που 
σχετζίζονται με την εκπαιδευτική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ατομικοί 
παράγοντες περιελάμβαναν το φύλο, την ηλικία, τις στάσεις των εκπαιδευτικών προς 
τις ΤΠΕ, την σιγουριά που αισθάνονταν οι ίδιοι για τις γνώσεις τους όσον αφορά τη 
χρήση ΤΠΕ στην τάξη (αυτό-αποτελεσματικότητα), τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα 
χρόνια που οι ίδιοι για προσωπικούς λόγους χρησιμοποιούν Η/Υ στο σπίτι και την 
επιμόρφωσή τους. Οι σχολικοί παράγοντες αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή 
του σχολείου, τη σχέση επιρροής μεταξύ των συναδέλφων, την ύπαρξη τεχνικής 
υποστήριξης στο σχολείο και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ηγεσία όσον 
αφορά την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 176 
Έλληνες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων νομών, οι οποίοι 
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις τύπου Likert και 
πολλαπλής επιλογής. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
συσχετίζεται σημαντικά με την αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών όσον 
αφορά την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ και, επίσης, ότι επηρεάζεται από το είδος 
και τη θέση του τεχνολογικού εξοπλισμού όπως και από το είδος της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών. Αντίθετα καμία στατιστικά σημαντική σχέση δεν προέκυψε 
μεταξύ των υπολοίπων μεταβλητών και της διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ από 
τους εκπαιδευτικούς. 
 
Λέξεις- κλειδιά: Αυτο-αποτελεσματικότητα ως προς τους υπολογιστές, Στάσεις προς 
την εκπαιδευτική ένταξη των υπολογιστών, Ηγεσία, Σχολική κουλτούρα, 
Εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Είναι γνωστές όλες οι αλλαγές που έχουν επιφέρει στη ζωή μας το διαδίκτυο, ο 
προσωπικός υπολογιστής, τα κινητά τηλέφωνα και τα ψηφιακά πολυμέσα αλλάζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εργαζόμαστε, ενημερωνόμαστε και 
ψυχαγωγούμαστε. Οι αλλαγές αυτές καθιστούν σημαντική προτεραιότητα την  
εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, 
για την προετοιμασία των μαθητών για την επερχόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας 
(Αναστασιάδης, 2000), καθώς και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
ώστε αυτό να ανταποκρίνεται τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Ράπτης & 
Ράπτη, 2004).  
 
Η εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση ξεκινά από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’80, με την καθιέρωση της ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο σε διάφορες 
χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία κ.λ.π). Σήμερα, στο σύγχρονο σχολείο οι Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας θεωρούνται αναπόσπαστο και βασικό εργαλείο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Οι ΤΠΕ αφορούν μια σειρά 
πακέτων λογισμικού που είναι πλέον  διαθέσιμα σε διδάσκοντες και μαθητές, με 
δυνατότητες υποστήριξης της διδασκαλίας και των διαδικασιών μάθησης. Οι νέες 
τεχνολογίες, αφορούν και ενισχύουν όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα και 
περιλαμβάνουν εφαρμογές γενικής χρήσης (επεξεργαστές κειμένου, φύλλα εργασίας, 
βάσεις δεδομένων κ.λ.π.), εκπαιδευτικό λογισμικό (προσομοιώσεις, εφαρμογές 
πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας) και εφαρμογές στο Διαδίκτυο και τον 
Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών (Σολωμονίδου, 2000).  
 
Τα τεχνολογικά εργαλεία από μόνα τους δεν αποτελούν παρά το πρώτο βήμα στη 
μετάβαση από τη συμβατική σχολική αίθουσα στο νέο μοντέλο της “εικονικής τάξης” 
και του “υβριδικού σχολείου” (Rosbottom, 2001). Για την επιτυχία μιας τέτοιας 
προσπάθειας απαιτείται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων διδακτικών και 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων (Φλουρής, 1989), που θα αποτελέσουν την αναγκαία 
θεωρητική βάση και θα καθορίσουν το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες 
εκπαιδευτικές τεχνολογίες (Ράπτης & Ράπτη, 2004; Μακράκης, 2000; 
Σολωμονίδου,2000). Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις υποστηρίζουν ένα νέο 
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εκπαιδευτικό μοντέλο με επίκεντρο το μαθητή, ο οποίος οικοδομεί τις γνώσεις του σε 
προσωπικό επίπεδο με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Μπούσιου κ.α. 2005). Οι νέες 
τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτό το μοντέλο, καθώς 
προσφέρουν δυνατότητες κυκλοφορίας της πληροφορίας και διανοίγουν προοπτικές 
παραγωγής νέου τύπου εκπαιδευτικού υλικού (Σολομωνίδου κ.α. 1994). Οι 
εφαρμογές των ΤΠΕ συνεισφέρουν στη βελτίωση και τον επαναπροσανατολισμό της 
διαδικασίας της μάθησης σε μια κατεύθυνση όπου η μάθηση θα γίνει ενεργητική και 
οι μαθητές θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να είναι μεθοδικοί, να παίρνουν 
πρωτοβουλίες, να θέτουν στόχους, να επιχειρηματολογούν, να σκέφτονται και να 
εκφράζονται ελεύθερα (Παπαδόπουλος, 1999).  
 
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2002) για το 
Δημοτικό ο γενικός σκοπός της εισαγωγής της πληροφορικής στο σχολείο φέρεται να 
είναι “…να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική 
αντίληψη βασικών λειτουργιών του υπολογιστή σε μια προοπτική τεχνολογικού 
αλφαβητισμού, και αναγνώρισης των ΤΠΕ, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες 
δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας και κοινωνικής συμπεριφοράς….να 
έλθουν σε επαφή με διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου 
διδασκαλίας, και ως γνωστικού, διερευνητικού, επικοινωνιακού, και αναζήτησης 
πληροφοριών, εργαλείου στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων”.  
 
Ωστόσο, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη εκπαιδευτικών 
στόχων, εξαρτάται άμεσα από τους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί εντάσσουν τις νέες 
τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και κάνουν πράξη την όποια αλλαγή ή 
καινοτομία στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του 
οργανωτή, ρυθμιστή, καθοδηγητή, συντονιστή και αποτελεί το βοηθό και εμψυχωτή 
των μαθητών στην προσπάθεια που είτε αυτή είναι ατομική, είτε ομαδική 
(Σολομωνίδου κ.α. 1994, Οικονόμου 2004). O εκπαιδευτικός δεν αποτελεί πλέον την 
αυθεντία στην εκπαιδευτική διαδικασία, όμως είναι απαραίτητος, καθώς η έκθεση 
των μαθητών σε πληροφορίες δεν σημαίνει απαραίτητα την σωστή επιλογή, 
πρόσληψη και επεξεργασία τους (Θεριανός 2002, Οικονόμου 2004). Όπως 
αναφέρθηκε, ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την τελική 
έκβαση της όποιας καινοτομίας (Prawat, 1996) συνεπώς και της ενσωμάτωσης των 
ΤΠΕ στη σχολική αίθουσα και κατ’ επέκταση στην διδασκαλία.  
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Στο διεθνή αλλά και ελληνικό χώρο υπάρχουν πολλές μελέτες που αποκαλύπτουν μία 
σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών για τη 
χρήση των ΤΠΕ στην τάξη: πρόσβαση στους πόρους, ποιότητα του λογισμικού και 
του υλικού, ευκολία χρήσης, κίνητρα για την αλλαγή, στήριξη και συλλογικότητα στο 
σχολείο τους, σχολικές και εθνικές πολιτικές, δέσμευση για επαγγελματική 
εκπαίδευση και υπόβαθρο στην επίσημη κατάρτιση τους στους Η/Υ. Ωστόσο, 
καθοριστικές για την ένταξη των ΤΠΕ είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη 
διδασκαλία και τη μάθηση με νέες τεχνολογίες.  
 
Στην έρευνά μας μελετήσαμε παράγοντες που, σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή 
και ελληνική βιβλιογραφία, υποθέσαμε σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη 
από τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι παράγοντες αφορούν προσωπικά χαρακτηριστικά 
όπως φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας, στάσεις, αυτοαποτελεσματικότητα, 
επιμόρφωση, αλλά και εξωτερικούς παράγοντες  που αφορούν τη σχολική κουλτούρα 
και το σχολικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στους εξωτερικούς παράγοντες 
που αφορούν στα πρόσωπα και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολικού οργανισμού 
(σχολική κουλτούρα), αφενός γιατί δεν έχουν ερευνηθεί εκτενώς και αφετέρου γιατί 
έχουν μελετηθεί κυρίως μεμονωμένα αλλά όχι σε συνδυασμό με τα ατομικά 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών.  
 
 
2.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  
     2.1.Προσωπικοί Παράγοντες 
          2.1.1.Φύλο και ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη 
 
Μία από τις κύριες κοινωνικές αντιθέσεις και ανισότητες που αφορούν τη χρήση 
νέων τεχνολογιών είναι και η διαφοροποίηση των εμπειριών και των στάσεων των 
δύο φύλων απέναντι στους Η/Υ, με τους άνδρες να έχουν θετικότερες στάσεις και 
περισσότερες εμπειρίες από τις γυναίκες (Shashaani 1997;Volman & Van Eck 2001; 
Van Braak et al. 2004).  
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Σχετικές έρευνες που εστιάζουν στο θέμα του φύλου, δείχνουν ότι οι γυναίκες 
τείνουν να έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικής χρήσης του 
υπολογιστή από τους αντίστοιχους άνδρες συναδέλφους τους (Van Braak et al. 2004). 
Σην έρευνα του αμερικανού ερευνητή Becker (2000) οι άνδρες εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούσαν τους σχολικούς Η/Υ περίπου τις διπλάσιες ώρες εβδομαδιαίως από 
ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (2.7 ώρες έναντι 1.4 ώρες). Όμως οι διαφορές ήταν 
ακόμη μεγαλύτερες όσον αφορά την οικιακή χρήση των Η/Υ. Οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι δαπανούσαν 2.5 φορές περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως 
χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές στο σπίτι από όσο δαπανούσαν οι γυναίκες 
εκπαιδευτικοί. Σε επόμενη έρευνά του Becker (2004) που αφορούσε τις διαφορές 
μεταξύ εκπαιδευτικών που θεωρούνταν υποδειγματικοί χρήστες των Τ.Π.Ε. και 
αυτών που έκαναν λιγότερη χρήση βρέθηκε ότι ήταν πολύ πιθανότερο οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί να ήταν υποδειγματικοί χρήστες των Τ.Π.Ε. σε σχέση με τις γυναίκες 
συναδέλφους τους. Αν και οι άνδρες είχαν αποτελέσει μόλις το ένα πέμπτο του 
δείγματος, οι μισοί βρέθηκαν να χαρακτηρίζονται σαν υποδειγματικοί χρήστες των 
Τ.Π.Ε.. 
 
Διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ανέφεραν και οι Bradley και Russell (1997) 
μελετώντας το άγχος που κυριεύει τους εκπαιδευτικούς και  το οποίο συνδέεται με τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. Ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες ήταν πολύ πιο αγχώδεις από τους 
άνδρες. Ταυτόχρονα, βρήκαν τους άνδρες εκπαιδευτικούς να έχουν πολύ μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση κατά τη χρήση των Τ.Π.Ε. από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Τα 
ίδια συμπεράσματα προέκυψαν και από Αυστραλιανή έρευνα (Watson & Prestridge, 
2001) που διεξήχθη σε πληθυσμό νέων εκπαιδευτικών κατά την παρακολούθηση της 
αρχικής τους επιμόρφωσης, όπου βρέθηκε ότι οι άνδρες είχαν περισσότερη εμπειρία, 
αυτοπεποίθηση, τεχνικές γνώσεις, ενθουσιασμό και διάθεση να κάνουν χρήση των 
Τ.Π.Ε.. 
 
Αντίστοιχα στην Ευρώπη, η έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής (European 
Commission, 2003) ανέφερε ότι υπήρχε διαφορά στη χρήση των Τ.Π.Ε. μεταξύ 
ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, της τάξης του 11% υπέρ των ανδρών όταν η 
χρήση γινόταν σε απομονωμένο υπολογιστή (off-line). Μάλιστα, η διαφορά 
μεγάλωνε στο 18% όταν εξετάστηκε η περίπτωση χρήσης υπολογιστή συνδεδεμένου 
στο διαδίκτυο (on-line). Το ίδιο διαπιστώθηκε και από Νορβηγούς ερευνητές (Hernes 
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κ.ά., 2000) στην έρευνα των οποίων το 62% των ανδρών δήλωσαν γνώστες των 
Τ.Π.Ε. και το 47% ότι έβλεπαν θετικά τη χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία, ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών ήταν 40% και 36%, γεγονός που δείχνει ότι 
υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις και τις στάσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 
σχετικά με τις ΤΠΕ. Τέλος, στη Βρετανία σε έρευνα (Madden κ.ά., 2005) που 
εξέτασε τη χρήση του Διαδικτύου από Βρετανούς εκπαιδευτικούς διαπιστώθηκε ότι 
περισσότερες γυναίκες (63%) παρά άνδρες(43%) εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι οι 
μαθητές γνώριζαν τη χρήση του Διαδικτύου καλύτερα από τις ίδιες. 
 
Δεν δείχνουν όμως όλες οι μελέτες τα ίδια αποτελέσματα. Κάποιοι Αμερικανοί 
ερευνητές δεν φαίνεται να συμφωνούν με την παραπάνω άποψη. Οι Buck και Horton 
(1996), σε έρευνα που διεξήγαγαν στις Η.Π.Α., δεν εντόπισαν καμία σχέση μεταξύ 
του φύλου των εκπαιδευτικών και της χρήσης των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία. Το ίδιο 
ισχυρίστηκαν  μερικά χρόνια αργότερα, και οι Shapka  και Ferrari (2003) οι οποίοι δε 
βρήκαν διαφορές σε σχέση με το φύλο στη χρήση του υπολογιστή και υποστήριξαν 
ότι οι διαφορές φύλου τείνουν να εξαλειφθούν. Με τις δύο προηγούμενες έρευνες 
συμφωνούν και Έλληνες ερευνητές (Λαμπροπούλου κ.ά., 2006). Στην έρευνά τους 
που εξέτασε τη σχεση ανάμεσα στο φύλο των εκπαιδευτικών και στο βαθμό 
επάρκειάς τους πάνω στη χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία παρουσιάστηκε στο 
1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: ''Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της 
σύγχρονης κοινωνίας'', οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στο βαθμό επάρκειας πάνω στις νέες τεχνολογίες ανάμεσα στα 
δύο φύλα. 
 
Συμπερασματικά, αν και υπάρχουν έρευνες που δεν βρήκαν διαφορές μεταξύ των δύο 
φύλων, πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο 
άγχος και λιγότερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τη χρήση Η/Υ και επίσης ότι κάνουν 
πιο περιορισμένη χρήση ΤΠΕ τόσο στη διδασκαλία όσο και στο σπίτι.  
   
 
   2.1.2. Ηλικία και ένταξη των ΤΠΕ 
 
Σε έρευνα που εξέτασε τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου από τους 
εκπαιδευτικούς στις Η.Π.Α. ο Αμερικανός Becker (1999) βρήκε την ηλικία να παίζει 
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αρνητικό ρόλο στη χρήση τους. Ο ίδιος πίστευε ότι με την πάροδο των ετών η ηλικία 
θα πάψει να επηρεάζει τη χρήση των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτό 
που κάνει τους νεότερους εκπαιδευτικούς πιο δεκτικούς στη χρήση των Τ.Π.Ε. δεν 
είναι η ηλικία τους, αλλά η καλύτερη εξοικείωση τους με την τεχνολογία, μια και 
μεγάλωσαν σε μία περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από την ραγδαία εξέλιξη των 
Τ.Π.Ε. Στα ίδια συμπεράσματα οδήγησε και η έρευνα του Pelgrum  (1993), ο οποίος 
βρήκε ότι χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και τα χρόνια εμπειρίας στη χρήση των 
ΤΠΕ δεν είχαν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ.  
 
Ακόμη, η έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής (European Commission, 2002) αλλά και 
Νορβηγοί ερευνητές (Hernes κ.ά., 2000) ανέφεραν ότι τα ποσοστά των 
εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούσαν τις Τ.Π.Ε. ήταν αντιστρόφως ανάλογα με την 
ηλικία τους, τις γνώσεις, όσο και τις στάσεις τους έναντι των Τ.Π.Ε. Ωστόσο, η ίδια 
έκθεση σημείωσε ότι η σημαντικότητα του παράγοντα «ηλικία» τα τελευταία χρόνια 
φθίνει. 
 
Τέλος, Βρετανοί ερευνητές (Madden κ.ά., 2005), σε έρευνα που εστίασε στη χρήση 
του διαδικτύου από Βρετανούς εκπαιδευτικούς, διαπίστωσαν ότι όσο νεότεροι ήταν 
οι εκπαιδευτικοί τόσο περισσότερο χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για προσωπική 
χρήση και για την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Η μεγάλη ηλικία λοιπόν φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. από 
τους εκπαιδευτικούς, αν και αρκετοί ερευνητές εκτιμούν ότι η σημασία αυτού του 
παράγοντα θα φθίνει τα επόμενα χρόνια. 
 
 
  2.1.3.Τα χρόνια υπηρεσίας, η εμπειρία χρήσης Η/Υ και η σχέση τους με τη 
χρήση των ΤΠΕ στην τάξη  
 
Ο Sheingold και ο Hadley (1990) κατέληξαν στη μελέτη τους ότι για την ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας για τους Η/Υ από τους εκπαιδευτικούς απαιτούνται τουλάχιστον πέντε 
χρόνια προσωπικής χρήσης Η/Υ.  Με τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν και άλλοι 
ερευνητές. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε ότι η 
εμπειρία παίζει σπουδαίο ρόλο στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Cox, 1999). 
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Οι εκπαιδευτικοί που ήταν ήδη χρήστες Τ.Π.Ε., είχαν αυτοπεποίθηση στη χρήση 
τους, θεωρούσαν τις Τ.Π.Ε. χρήσιμες για προσωπική αλλά και για εκπαιδευτική 
χρήση και σχεδίαζαν να επεκτείνουν τη χρήση τους στο μέλλον.  Άλλες έρευνες 
έδειξαν ότι οι Η/Υ χρησιμοποιούνται πιο εντατικά από δασκάλους που έχουν πιο 
πολλά χρόνια εμπειρίας πάνω στους υπολογιστές (Shashaani 1997; Rozell & Gardner 
1999) και ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στη στάση των εκπαιδευτικών προς τις 
Τ.Π.Ε. και την εμπειρία τους (Potosky & Bobko, 2001).  
 
Επιπλέον όσο αφορά τον παράγοντα προϋπηρεσία τα αποτελέσματα των σχετικών 
ερευνών είναι αντιφατικά. Η έρευνα των Veen et al., (1995) που πραγματοποιήθηκε 
στην Ολλανδία σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
νέοι εκπαιδευτικοί με την ένταξή τους στο ενεργό εκπαιδευτικό δυναμικό είναι 
ιδιαίτερα απορροφημένοι με το καθημερινό διδακτικό έργο τους, όπου η διατήρηση 
της πειθαρχίας και της οργάνωσης της τάξης είναι πρωτίστης σημασίας, με 
αποτέλεσμα πολύπλοκες δραστηριότητες , όπως η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, 
να είναι ανάμεσα στα θέματα που τους απασχολούν ελάχιστα στα πρώτα δυο χρόνια 
της διδακτικής τους υπηρεσίας. Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη με Έλληνες 
εκπαιδευτικούς προσχολικής έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Jimoyiannis & 
Komis 2007) έδειξε ότι οι έχοντες 1-10 χρόνια υπηρεσίας και πάνω από 30 ετών ήταν 
γενικά θετικοί στις απόψεις για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την 
ενσωμάτωσή τους στην πρακτική της τάξης, ενώ έμπειροι εκπαιδευτικοί με 20-30 έτη 
υπηρεσίας εξέφρασαν κυρίως αρνητικές απόψεις. Τέλος, σε έρευνα που έγινε σε 
σχολεία της Λευκωσίας (Χαραλάμπους & Ιωάννου, 2008) βρέθηκε ότι δεν υπήρχαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς με λίγα χρόνια 
υπηρεσίας και σε αυτούς με περισσότερα χρόνια όσον αφορά την παρακολούθηση 
μαθημάτων για τη χρήση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
 
     2.1.4.Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για την καταλληλότητα και την 
αξία της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  
   
Η επιτυχής ενσωμάτωση των Η/Υ μεταξύ άλλων παραγόντων εξαρτάται από τις 
στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές (Pelgrum 1993; Jones 2004). 
Οι στάσεις απέναντι στους υπολογιστές μπορούν να προσδιοριστούν ως 
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συγκεκριμένα αισθήματα που δείχνουν αν ένα πρόσωπο αρέσκεται ή όχι στο να 
χρησιμοποιεί Η/Υ (Simpson et al., 2004). 
 
Τα ευρήματα προγενέστερων αλλά και πιο πρόσφατων ερευνών έδειξαν ότι οι 
δάσκαλοι που είχαν θετικές στάσεις απέναντι στους υπολογιστές έτειναν να τους 
χρησιμοποιούν περισσότερο στη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη (Williams et 
al.,2000; Shapka & Ferrari, 2003; Van Braak et al, 2004; Moseley & Higgins ,1999). 
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπολογίζουν την αξία των ΤΠΕ και 
αντιλαμβάνονται ότι είναι χρήσιμες, μετατρέπουν εντελώς τη διδασκαλία τους (Cox 
et al, 1999; Pedretti et al, 1999). Τα αποτελέσματα της μελέτης των  Cox et al (1999) 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που ήταν ήδη τακτικοί χρήστες της ΤΠΕ και είχαν 
εμπιστοσύνη στη χρήση ΤΠΕ, αντιλαμβάνονταν ότι οι ΤΠΕ ήταν χρήσιμες για την 
προσωπική εργασία και τη διδασκαλία τους και σχεδίαζαν να επεκτείνουν περαιτέρω 
τη χρήση της στο μέλλον.  
 
Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η μελέτη των στάσεων και των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί ένα ανοιχτό ερευνητικό 
ζήτημα (Liu & Huang, 2005; Ruthven et al., 2004; Sugar et al., 2004). Ενώ οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι οι ΤΠΕ αποτελούν ένα σημαντικό 
εργαλείο για την εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν τις σχετικές τεχνικές 
δεξιότητες, είναι λιγότερο θετικοί για την εκτεταμένη χρήση τους στην τάξη και 
ακόμη λιγότερο πεπεισμένοι για τις δυνατότητές τους να βελτιώσουν τη διδασκαλία 
(Russel et al. 2003, Ruthven et al. 2004). Έτσι διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, αν 
και αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των Η/Υ, δεν είναι πλήρως πεπεισμένοι για τη 
χρησιμότητα της άμεσης εισαγωγής των Η/Υ στο δημοτικό σχολείο (Kiridis et al 
2006), γεγονός που οφείλεται στο ότι δεν νιώθουν επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να 
διδάξουν με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων (Ropp, 1999) και παρουσιάζονται 
διστακτικοί σχετικά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Rosen 
& Weil, 1995).  
 
Σε συμφωνία με τα προηγούμενα έρχονται και οι περισσότερες μελέτες στη χώρα μας 
που δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν, εν γένει, θετικές στάσεις σχετικά με τις ΤΠΕ 
στην εκπαίδευση (Tsitouridou & Vrizas 2003, Τζιμογιάννης & Κόμης 2004) και 
παράλληλα αναγνωρίζουν τη δυναμική και τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν 
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στη μαθησιακή διαδικασία (Καμαριανός 2002, Μπίκος 1995, Μικρόπουλος 2000, 
Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης 1999α). Αντιθέτως, είναι επιφυλακτικοί και 
αναγνωρίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική 
(Τζιμογιάννης & Κόμης 2004).  
 
Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί που πιστεύουν ότι οι υπολογιστές είναι χρήσιμοι 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να τους ενσωματώσουν στην τάξη πιο 
εύκολα ενώ οι αρνητικές απόψεις των εκπαιδευτικών μπορεί να περιορίσουν τις 
προσπάθειες ενσωμάτωσης τους στις διδακτικές πρακτικές (Pelgrum 2001).  
 
 
 2.1.5.Αυτοπεποίθηση- Αυτό-αποτελεσματικότητα και χρήση των ΤΠΕ στην 
τάξη  
 
Ο Bandura ορίζει την αυτό-αποτελεσματικότητα ως την πίστη που έχει ένα άτομο ότι 
διαθέτει τις ικανότητες να εκτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες (Bandura, 1997). Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας δεν υποδηλώνει 
τις πραγματικές ικανότητες που μπορεί να έχει ένα άτομο, αλλά το βαθμό της πίστης 
του ατόμου στις ικανότητές του. 
 
Οι Zhao και Cziko (2001) προσπαθώντας να προσδιορίσουν γιατί οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως γιατί δεν τις 
χρησιμοποιούν, αναφέρουν σαν μία από τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς, την εμπιστοσύνη των 
εκπαιδευτικών στις ικανότητές τους σχετικά με την χρήση των Τ.Π.Ε. Στην μελέτη 
τους οι Gressard και Loyd (Gressard και Loyd, 1985 όπως αναφέρεται από την Ropp, 
1999) βρήκαν σαφή σχέση μεταξύ αυτοπεποίθησης, χρήσης των Τ.Π.Ε. και 
εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι Wells 
και Anderson (1995, όπως αναφέρεται από τον Myhre, 1998) αναφέροντας ότι οι 
εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται στη δική τους προσωπική επαφή με τις Τ.Π.Ε. και 
καθώς σταδιακά «χτίζουν» την αυτοπεποίθησή τους, φθάνουν στο σημείο να 
αποκτήσουν άνεση στη χρήση τους. Τότε μόνο αρχίζουν να σκέφτονται την πιθανή 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και να διαβλέπουν τα πιθανά οφέλη 
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από τη χρήση τους στη διδασκαλία, ωστόσο, μια τέτοια αλλαγή δεν λαμβάνει χώρα 
ξαφνικά και δεν είναι εύκολο να συμβεί. 
 
Σε άλλη διεθνή μελέτη (Smeets κ.ά., 1999 όπως αναφέρεται από τους Mooij και 
Smeets, 2001) βρέθηκε ότι ο σημαντικότερος λόγος που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί 
για τη αποφυγή χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η έλλειψη 
οικειότητας και η αίσθηση της αβεβαιότητας στη χρήση των Τ.Π.Ε. Επομένως, αν οι 
εκπαιδευτικοί δεν είναι σίγουροι για την επάρκεια ή ικανότητά τους να χειριστούν 
υπολογιστές τότε δε θα θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν στο μάθημα. Μετά από  
έρευνα που διενέργησαν στο Τέξας των ΗΠΑ οι Knezek και Christensen (2002) 
συμπέραναν ότι το στάδιο της απόκτησης αυτοπεποίθησης είναι ένα από τα 
σημαντικότερα στάδια που πρέπει να περάσει ένας εκπαιδευτικός για να κάνει 
επαγγελματική χρήση των Τ.Π.Ε.,. Τέλος, ο Scrimshaw (2004) αναγνώρισε την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης σαν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη χρήση των 
Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας του έδειξαν ότι το 
21% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών δήλωσαν την έλλειψη αυτοπεποίθησης σαν 
φραγμό στη χρήση των Τ.Π.Ε.. Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι 
Τζιμογιάννης & Κόμης (2006) συμπέραναν  ότι η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και η 
χαμηλή αυτοπεποίθηση στις ικανότητες χρήσης Η/Υ αποτελούν εμπόδια για την 
ενσωμάτωση και χρήση των Η/Υ στην τάξη. 
 
Επομένως η έλλειψη αυτοπεποίθησης-αυτό-αποτελεσματικότητας φαίνεται να 
προκαλεί  αβεβαιότητα και άγχος στους χρήστες- εκπαιδευτικούς των ΤΠΕ, ενώ η 
απόκτηση αυτοπεποίθησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στην υιοθέτηση της 
χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
 
     2.1.6.Προσωπική πρόσβαση των εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στο 
σχεδιασμό και στην προετοιμασία του μαθήματος 
 
Η κτήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η χρήση του από τους εκπαιδευτικούς στο 
σπίτι αναγνωρίστηκε ως σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την υιοθέτηση της 
χρήσης των Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες του μαθήματος. Οι πρώτες σχετικές έρευνες που 
έγιναν (Bassler κ.α., 1984) βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούσαν 
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υπολογιστές στο σπίτι ήταν πιο θετικοί στη χρήση υπολογιστών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν πρόσβαση υπολογιστή 
στο σπίτι τους. 
 
Στην έρευνά τους οι  Robertson et al. (1996) έδωσαν, μετά από σύντομη επιμόρφωση, 
φορητούς υπολογιστές σε εκπαιδευτικούς και παρατήρησαν θεαματική αύξηση στη 
χρήση των Τ.Π.Ε. τόσο για την προετοιμασία του μαθήματος όσο και για τη 
διαχείριση των δεδομένων των μαθητών (καταλόγους, βαθμολόγια κα). Παραπλήσια 
συμπεράσματα βγαίνουν και από την έρευνα των βρετανών ερευνητών Youngman 
και Harrison (1998). 
 
Επίσης, έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Τμήματος Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Σκοτίας στη Μεγάλη Βρετανία την περίοδο 1997-98 (Williams, 
κ.ά.,2000) ανίχνευσε τη σχέση μεταξύ της πρόσβασης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. 
από το σπίτι και των στάσεων των εκπαιδευτικών προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι τελικές προτάσεις της έρευνας (Williams κ.ά., 1998) 
περιελάμβαναν την πρόταση «παρέχοντας υπολογιστές στους εκπαιδευτικούς για 
χρήση στο σπίτι θα επιτρέψει σε αυτούς που ήδη έχουν κάποια έστω και σε μικρό 
βαθμό θετική στάση να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους, θα τους δώσει 
επίσης τον απαραίτητο χρόνο να πειραματιστούν πάνω στην ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία». Σε άλλο σημείο, οι ερευνητές επισημαίνουν «... το 
ίδιο μέτρο ίσως βοηθήσει στο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών που 
είναι μεν πεπεισμένοι για τη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα 
άμεσης πρόσβασης σε υπολογιστές στο σχολείο». 
 
Και άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν τα παραπάνω και  συνδέουν άμεσα τη χρήση των 
ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς για προσωπική τους χρήση με την απόκτηση 
αυτοπεποίθησης. Σε έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο του Βρετανικού 
Συλλόγου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Cox κ.ά., 1999), οι ερευνητές έδειξαν ότι οι 
εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για προσωπική τους χρήση αποκτούν 
υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης και θεωρούν τις ΤΠΕ ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για 
την προσωπική τους ζωή, όσο και για τη δουλειά τους. Επιπλέον, έρευνα που 
παρουσιάστηκε το 2000 στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικανικού Συλλόγου 
Εκπαίδευσης Παιδιών (Guha, 2000) κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, 
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τονίζοντας πως η καθημερινή προσωπική χρήση των υπολογιστών εξουδετερώνει τη 
φοβία που πιθανώς έχουν οι εκπαιδευτικοί και καθιστά πιο πιθανή τη χρήση των 
Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία. Παρόμοια αμερικανική έρευνα που έλαβε χώρα στην 
Καλιφόρνια των Η.Π.Α. (Dusick και Yildirim, 2000) βρήκε στοιχεία που συνδέουν 
την κτήση υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Από την έρευνα του Scrimshaw (2004) για λογαριασμό του Βρετανικού Γραφείου 
εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ (BECTA) προέκυψε ότι εκπαιδευτικοί που έχουν 
φορητούς υπολογιστές κάνουν περισσότερη χρήση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία, 
καθώς κάνοντας προσωπική χρήση των Τ.Π.Ε. αποκτούν υψηλά επίπεδα 
αυτοπεποίθησης, επάρκειας και εκτίμησης των δυνατοτήτων του μέσου. Παρόμοια 
συμπεράσματα είχε και η έρευνα που διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία (Bronwen & Jones, 
2005) διάρκειας δύο ετών και η οποία κατέγραψε τις αλλαγές που επέφερε η διανομή 
1500 φορητών υπολογιστών σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Παρατηρήθηκε αύξηση στην αυτοπεποίθηση και στις δεξιότητες σχεδόν όλων των 
εκπαιδευτικών, με τους αρχάριους στη χρήση των Τ.Π.Ε. εκπαιδευτικούς να 
παρουσιάζουν την θεαματικότερη αύξηση.  
 
Τέλος, η σημασία της πρόσβασης σε προσωπικό Η/Υ αναδεικνύεται και από έρευνα 
με ΄Ελληνες εκπαιδευτικούς των Χλαπάνη κ. α. (2003), οι οποίοι  διαπίστωσαν ότι  το 
δεύτερο σε συχνότητα εμπόδιο στην χρήση των Τ.Π.Ε.ήταν η αδυναμία πρακτικής 
άσκησης λόγω έλλειψης πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 
Η πρόσβαση λοιπόν των εκπαιδευτικών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο 
από το σπίτι τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. για προσωπική 
τους χρήση, να αποκτήσουν την απαραίτητη άνεση στη χρήση τους, να εκτιμήσουν 
τις δυνατότητές τους. Έχοντας αποδεχτεί λοιπόν τις Τ.Π.Ε. για προσωπική τους 
χρήση, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να περάσουν ευκολότερα στο επόμενο στάδιο, αυτό 
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Η επιμόρφωση αναφέρεται στην ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή πρακτικών, 
προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του 
εκπαιδευτικού, προϋποθέτει την ύπαρξη βασικής εκπαίδευσης και αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της επαγγελματικής του ανάπτυξης (Μαυρογιώργος, 1999). 
Συνεπώς, η επιμόρφωση έρχεται να συμπληρώσει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 
που λόγω αστοχιών του εκπαιδευτικού συστήματος συχνά είναι ατελής (Βεργίδης & 
Καραλής, 1999). Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί, όμως, ότι η επιμόρφωση δεν 
πρέπει να θεωρείται ως ένα μέσο επιβολής στον εκπαιδευτικό συγκεκριμένων 
αλλαγών στον τρόπο εργασίας του, άλλα ως ένα όχημα μέσω του οποίου δίνεται η 
δυνατότητα για αυτό-εξέλιξη (Porter, 1975). 
 
Ως θεσμός η επιμόρφωση απασχόλησε διαχρονικά κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Στις 
μέρες μας, ωστόσο, δεν παραμένει ένας απλός προβληματισμός, αλλά μία επιτακτική 
αναγκαιότητα. Σ’ αυτό έχει συμβάλλει η ταχεία ανανέωση της ανθρώπινης γνώσης, 
που κύρια φαίνεται στον τομέα της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας. Δεν είναι τυχαία η εμφάνιση του όρου «τεχνολογικός 
αναλφαβητισμός» και η επίταση του φαινομένου του χάσματος των γενεών. Οι 
παλιότερες γενιές είναι ελάχιστα εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες και τον τρόπο 
που αυτές έχουν υπεισέλθει στην καθημερινότητα και κάθε επαγγελματικό χώρο. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί μία 
αναγκαιότητα ιδίως στον εκπαιδευτικό χώρο, που στην πραγματικότητα αποτελεί 
εξομοίωση της κοινωνίας και χώρο προετοιμασίας για την είσοδο στον 
επαγγελματικό στίβο. Η ανάγκη για επιμόρφωση φαίνεται και από το γεγονός ότι, 
ενώ στα περισσότερα επιστημονικά πεδία η ημιζωή1 των γνώσεων διαρκεί πέντε έως 
εφτά χρόνια, στις επιστήμες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών περιορίζεται 
στο ένα ως δύο χρόνια (Βεργίδης,1998). 
 
1Ως  ημιζωή (half- life) των γνώσεων και των επιτευγμάτων  μιας επιστήμης, ορίζεται το μισό του 
χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο διατηρούνται σύγχρονες και εφαρμόσιμες οι γνώσεις αυτές.  
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών μέχρι σήμερα χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακή και αποσπασματική 
(Ράπτης & Ράπτη, 2002). Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στα σχολεία 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οργανώνονται και υλοποιούνται διάφορα 
προγράμματα επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στη χρήση 
τωνΥπολογιστών και των εφαρμογών τους. Οι φορείς διοργάνωσης είναι συνήθως το 
ΥΠΕΠΘ, τα ΠΕΚ, τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Δήμοι, οι επιστημονικές ενώσεις (Ε.Ε.Φ. 
και Ε.Μ.Ε), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε ενδοσχολική επιμόρφωση, όπως για 
παράδειγμα στα έργα του προγράμματος «Οδύσσεια» και της «Ενδοσχολικής 
Επιμόρφωσης» (Σπυρέλλης & Γεωργιάδου, 2003). Η διάρκεια αυτών των 
προγραμμάτων κυμαίνεται από λίγες ημέρες έως ένα έτος, ενώ ως σκοπός συνήθως 
προσδιορίζεται η εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με τη χρήση 
του υπολογιστή, με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, με προγράμματα όπως 
την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δεδομένων, με τη χρήση 
των πολυμέσων, τη χρήση του διαδικτύου και τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. 
 
Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο υλοποιούνται από το 2002, σε πανελλαδική κλίμακα, 
προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες (Ζορμπάς, 2003). Η «Επιμόρφωση των 
Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση», ή Α’ Επιπέδου 
επιμόρφωση, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και αναπτύχθηκε σε τέσσερις 
δίμηνες επιμορφωτικές περιόδους από τον Απρίλιο του 2002, μέχρι τον Ιούλιο του 
2005. Επρόκειτο για ένα πολύ μεγάλο έργο, την ευθύνη υλοποίησης του οποίου 
ανέλαβαν από κοινού το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.). Στόχος του έργου ήταν να αποκτήσουν οι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βασικές 
δεξιότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε. και στα λογισμικά οργάνωσης γραφείου και κατ’ 
επέκταση να καταστούν ικανοί να αντιλαμβάνονται, να αξιολογούν και να 
χρησιμοποιούν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ποιοτική 
βελτίωση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης, στην ενεργό συμμετοχή 
τους σε κοινότητες μάθησης και γενικότερα στην επαγγελματική εξέλιξη και τη 
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βελτίωση της απόδοσής τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000). Η διάρκεια κάθε 
προγράμματος επιμόρφωσης ήταν 48 ώρες και πραγματοποιήθηκε στα Κέντρα 
Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.). Η παρακολούθηση ήταν υποχρεωτική και οι 
επιμορφούμενοι λάμβαναν επιδότηση για την αγορά Η/Υ ή περιφερειακών 
συσκευών. Έπειτα ήταν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης 
των γνώσεών τους. Με το έργο αυτό επιμορφώθηκαν 83.315 εκπαιδευτικοί. 
 
Ας σημειωθεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του προγράμματος, 
περιορίστηκε στην τεχνολογική πλευρά και δεν προετοιμάστηκε, στο βαθμό που 
έπρεπε το παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τζιμογιάννης 2002). 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω έργων και στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για την Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), το Μάιο του 2006 
πραγματοποιήθηκε η έναρξη ενός νέου έργου, που ουσιαστικά είναι η συνέχεια του 
προηγούμενου, με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» 
και με στόχο την επιμόρφωση άλλων 35.000 εκπαιδευτικών. Η έναρξη του έργου που 
αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους τρόπους και τις μεθόδους 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
προγραμματίστηκε αρχικά για το Σεπτέμβριο του 2005, αλλά τελικά αναβλήθηκε για 
την επόμενη σχολική περίοδο. Η διάρκεια κάθε τέτοιου προγράμματος επιμόρφωσης 
(Β’ επιπέδου) είναι 96 ώρες, σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου. Το έργο αυτό 
αναφέρεται αρχικά στην εκπαίδευση 400 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02 
(φιλόλογοι), ΠΕ03 (μαθηματικοί), ΠΕ04 (φυσικοί-χημικοί), και ΠΕ60/ ΠΕ70 
(δάσκαλοι- νηπιαγωγοί), οι οποίοι θα αναλάβουν την επιμόρφωση 15.000 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 
προαναφερθέντων κλάδων (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2005β). 
 
Η αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων, είτε απουσιάζει, είτε βασίζεται σε σύντομα 
ερωτηματολόγια  (Τζιμόπουλος, 2002, σ.1) με βάση τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, αλλά και να προκύψουν 
προτάσεις για την βελτίωση παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον. Έρευνα του 
Τζιμόπουλου (2003), ασχολήθηκε με τα προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης στις 
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ΤΠΕ στο νομό Κυκλάδων. Στην έρευνα συμμετείχαν 228 εκπαιδευτικοί και 16 
επιμορφωτές από την πρώτη φάση της επιμόρφωσης. Οι ερωτήσεις της έρευνας 
επικεντρώθηκαν σε τρεις άξονες: στη διερεύνηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
στα αντικείμενα των σεμιναρίων, στη διερεύνηση των στάσεων των συμμετεχόντων 
και στο βαθμό ικανοποίησης από συγκεκριμένες παραμέτρους των σεμιναρίων όπως 
βαθμός ενδιαφέροντος αντικειμένων, επάρκεια επιμορφωτών, κάλυψη αναγκών, 
προβλήματα κατά την υλοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ως κύριο λόγο 
παρακολούθησης του σεμιναρίου την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση 
Η/Υ (46%) και σε ποσοστό 30%, τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις στη 
διδασκαλία και στο περιβάλλον του σχολείου γενικότερα. Όλοι σχεδόν οι 
εκπαιδευτικοί, σε ποσοστά πάνω από 90%, συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα στη 
χρησιμότητα του υπολογιστή για χρήση στη διοίκηση του σχολείου, τη διδασκαλία 
και την προετοιμασία του μαθήματος, ενώ το 68% πιστεύει ότι μπορεί να διδάξει τα 
μαθήματα της ειδικότητάς του αξιοποιώντας το εργαστήριο των υπολογιστών. 
 
Σε παρόμοια έρευνα, ο Καρακασίδης (2005) είχε σκοπό να διερευνήσει αν η 
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 
βοήθησε τους εκπαιδευτικούς του Νομού Πέλλας ως προς τη χρήση των ΤΠΕ και 
πώς τελικά τις χρησιμοποιούν στο έργο τους (σχεδιασμός, προετοιμασία μαθημάτων 
και διδακτική διαδικασία). Πριν την επιμόρφωση, η γενική εικόνα των 
εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, δείχνει χαμηλά ποσοστά γνώσεων 
στις ΤΠΕ. Μετά την επιμόρφωση, τα αντίστοιχα ποσοστά φαίνονται αυξημένα όπως 
επίσης αυξημένα είναι και τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν, όχι 
όμως συστηματικά, τους υπολογιστές κατά τη διδακτική πράξη ενώ η κύρια 
υποστήριξή τους στην προσπάθεια αυτή προέρχεται απ’ το σχολικό περιβάλλον, από 
άλλους εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη πείρα ή από καθηγητές πληροφορικής.  
 
Στα αρνητικά σημεία της όλης διαδικασίας της επιμόρφωσης αναφέρονται κυρίως η 
μικρή χρονική διάρκεια σε σχέση με το μέγεθος της ύλης και η ανομοιογένεια ως 
προς το επίπεδο των γνώσεων στη χρήση υπολογιστή κατά τον σχηματισμό των 
τμημάτων επιμόρφωσης. Δεν παρατηρούνται αρνητικές κριτικές ως προς την 
οργάνωση, τη λειτουργία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των ΚΣΕ, γεγονός που 
μαρτυρά ότι αυτό το είδος επιμόρφωσης, που γίνεται στο χώρο εργασίας των 
εκπαιδευτικών και είναι αποκεντρωμένο, που χρησιμοποιεί σε διοικητικό επίπεδο 
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στελέχη της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, μπορεί να λειτουργήσει άψογα και 
χωρίς προβλήματα (Σίσκος, 2008) 
 
Γενικά, υποστηρίζεται ότι η επιμόρφωση αποτέλεσε το έναυσμα για να έρθουν 
αρκετοί επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί σε επαφή με τις ΤΠΕ και αποτέλεσε για 
αρκετούς το κίνητρο για να εμβαθύνουν, προσπαθώντας στη συνέχεια μόνοι τους στη 
χρήση υπολογιστή και στην αναζήτηση των δυνατοτήτων που προσφέρει στην 
διδασκαλία και στη μάθηση. Δεν βοήθησε όμως αυτούς που είχαν ήδη γνώσεις στις 
ΤΠΕ, αν και θα μπορούσε, αν είχε προηγηθεί ένας διαχωρισμός ανάλογα με το 
επίπεδο των γνώσεων, να εξειδικεύσει ακόμα περισσότερο τις ήδη κεκτημένες 
γνώσεις. 
 
Σχετική έρευνα του Πολυμέρη (2005), με θέμα «Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την αξιοποίηση της επιμορφωτικής τους εμπειρίας στη σχολική πράξη» έχει ως 
αποτελέσματα τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών για εξοικείωση 
με τις ΤΠΕ λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, ενώ σχετικά με το περιεχόμενο του 
συγκεκριμένου προγράμματος οι περισσότεροι επιμορφούμενοι θεωρούν ότι είχε 
άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό τους έργο, ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους όμως 
η διάρκειά του ήταν πολύ μικρή για να μπορέσουν να εμπεδώσουν και να 
κατακτήσουν όλα τα αντικείμενα που διδάχτηκαν. Ως προς τα αντικείμενα της 
επιμόρφωσης θεωρούν ότι το Word και οι εφαρμογές του Internet είναι δυνατό να 
αξιοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στη σχολική πράξη από ότι το Excel και το 
Powerpoint.  
 
Επομένως η επιμόρφωση στη χρήση Η/Υ δεν αρκεί και δεν ανταποκρίνεται πάντα 
στις ανάγκες των εκπαιδευτικών γιατί εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς 
παράγοντες. Έτσι προκύπτει και η ανάγκη μελέτης κάθε είδους επιμόρφωσης 
ξεχωριστά και της σχέσης του με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ. 
 
Ο Κόλιας (2004) υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν κάποια 
προγράμματα επιμόρφωσης, σχετικά με τις Τ.Π.Ε., αντιμετωπίζουν θετικότερα το 
ενδεχόμενο ένταξης τους στην τάξη, καθώς η γνώση επηρεάζει τη διαμόρφωση της 
γνώμης ενός ατόμου.  Η θετική ωστόσο διάθεση των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση 
και ιδιαίτερα στις χρήσεις των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, καταγράφονται σε σχετικές 
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έρευνες. Κατά τον Καρτσιώτη (2002) οι εκπαιδευτικοί πίστευαν, ότι θα 
χρησιμοποιούσαν τις ΤΠΕ για διοικητικές εργασίες του σχολείου αλλά και ως 
διδακτικό βοήθημα για τη διδασκαλία μαθημάτων ενώ σε έρευνα των Μπρατίτση, 
Χλαπάνη, Μηναΐδη & Δημητρακοπούλου (2003) διαπιστώθηκε η μεγάλη τους 
επιθυμία των εκπαιδευτικών για μάθηση. Η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 90%) 
παρακολούθησε το πρόγραμμα για να αποκτήσει γνώσεις πάνω στη χρήση Η/Υ 
αιτιολογώντας ότι πιστεύουν στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ΤΠΕ στη 
μαθησιακή διαδικασία (76% περίπου), στις καθημερινές επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες (67% περίπου) και στη διοικητική λειτουργία των σχολικών 
μονάδων. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ο ρόλος του διαδικτύου στην εκπαίδευση 
είναι αρκετά σημαντικός. 
 
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τις 
επιμορφωτικές διαδικασίες κυρίως σε σχέση με ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας 
της τάξης. Τα επιμορφωτικά παιδαγωγικά προγράμματα χρήσης του υπολογιστή που 
εφαρμόζονται, δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσδοκούν οι εκπαιδευτικοί 
(Πολίτης κ.α, 2000). Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και όταν οι 
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί επιτυχώς στην χρήση των ΤΠΕ, οι ίδιοι δηλώνουν 
ανασφαλείς σε καταστάσεις ένταξης των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή 
εκπαιδευτική πρακτική, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούν τις γνώσεις που 
απέκτησαν και τελικά αυτές απαξιώνονται (Van Braak, 2001). Η απόκτηση των 
βασικών γνώσεων για τις νέες τεχνολογίες και το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που 
βασίζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές αντιλήψεις κρίνεται αναγκαία για να 
κατανοήσει ο εκπαιδευτικός και να αποδεχθεί το νέο του ρόλο, αλλά και να 
αντιληφθεί το ρόλο των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, 
θα μπορέσει να ξεπεράσει τους φόβους του για τις νέες τεχνολογίες και δεν θα τις 
αντιμετωπίζει ως κάτι ξένο, απρόσωπο, απωθητικό, δύσκολο και πολύπλοκο στη 
χρήση αλλά ως εργαλείο για αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας και βελτίωση της 
μάθησης (Θεριανός 2002, Σολομωνίδου κ.α. 1994, Μπούσιου κ.α. 2005). 
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     2.2.1.Σχολική κουλτούρα 
 
Η κουλτούρα ενός οργανισμού, όπως είναι και μια εκπαιδευτική μονάδα, 
συγκροτείται από τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του, τα οποία συνθέτουν το κλίμα και την 
ατμόσφαιρα του οργανισμού. Η κουλτούρα δεν συγκροτείται από κάποια μεμονωμένα 
στοιχεία, αλλά από το συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων. Τα 
εξωτερικά στοιχεία αναφέρονται στον χώρο, την αισθητική και τις ανέσεις που 
παρέχει, ενώ τα εσωτερικά στοιχεία, τα οποία καταλαμβάνουν τον πυρήνα της 




     2.2.1.1.Εξωτερικά στοιχεία 
 
Η σημασία της υλικοτεχνικής υποδομής είναι ευνόητη. Η εξασφάλισή της αποτελεί 
προϋπόθεση και αφετηρία για την ικανοποίηση άλλων αναγκών του ανθρώπινου 
δυναμικού. Έτσι, η ύπαρξη κατάλληλου εποπτικού και εργαστηριακού υλικού, 
οργανωμένου Εργαστηρίου Πληροφορικής –εύχρηστου, φιλικού και προσβάσιμου 
από όλους τους μαθητές και τους δασκάλους της μονάδας και όχι μόνο από τους 
«ειδικούς»-, η δικτυακή σύνδεση, η ύπαρξη πλούσιας βιβλιοθήκης, η καθαριότητα 
των σχολικών χώρων, θεωρούνται απαραίτητα συστατικά επιτυχίας της υλοποίησης 
των στόχων της σχολικής μονάδας. Οι ελλείψεις αυτού του τύπου, λειτουργούν 
αποτρεπτικά για κάθε δραστηριοποίηση. Ακόμα και η αισθητική του κτιρίου αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα στη διάθεση για διδασκαλία και μάθηση. Είναι λογικό, 
καθένας να αποδίδει καλύτερα όταν ο χώρος που εργάζεται του παρέχει αίσθηση 
φιλοξενίας, ζεστασιάς και άνεσης. 
 
Γεγονός είναι ότι χωρίς επαρκή εξοπλισμό οι δάσκαλοι έχουν μικρή δυνατότητα να 
ενσωματώσουν τους υπολογιστές στη διδασκαλία τους (Bradley & Russell 1997). 
Πρόσβαση σημαίνει όχι μόνο τη διαθεσιμότητα των Η/Υ αλλά περιλαμβάνει και την 
κατάλληλη ποσότητα και τον σωστό τύπο τεχνολογίας διαθέσιμο ώστε δάσκαλοι και 
μαθητές να μπορούν να κάνουν χρήση (Fabry&Higgs 1997).  
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Πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να παίζουν 
έναν πιο σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, επισημαίνοντας ότι οι υπάρχουσες 
υποδομές σε εξοπλισμό και εκπαιδευτικό λογισμικό αποτελούν τα κυρίαρχα εμπόδια 
για την μη εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 
1999; Φαχαντίδης  κ.α., 2004). 
 
Οι περιορισμένοι πόροι στα σχολεία είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την απασχόληση 
με ΤΠΕ. Η έλλειψη Η/Υ και λογισμικού μέσα στην τάξη μπορεί να περιορίσει 
σημαντικά τι είναι σε θέση να κάνουν οι εκπαιδευτικοί με τις ΤΠΕ. Οι περιορισμένοι 
πόροι έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ενσωμάτωσης Η/Υ, η οποία με τη σειρά της 
έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκούς εμπειρίας στους Η/Υ και για τους μαθητές 
και για τους εκπαιδευτικούς (Rosen & Weil, 1995; Winnans & Brown, 1992; 
Dupagne & Krendl, 1992; Hadley & Sheingold, 1993). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάρτιση για να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό για να προοδεύσουν σε ένα πλούσιο 
τεχνολογικά περιβάλλον. Οι μελέτες περιπτώσεων που αντικατοπτρίζουν την 
επιτυχημένη ενσωμάτωση Η/Υ έχουν όλες δείξει ότι στα σχολεία πρέπει να 
παρέχονται άριστος εξοπλισμός, τεχνική υποστήριξη και χρηματοδοτικοί πόροι 
(Becker, 1994; Hadley & Sheingold, 1993; Stager, 1995a; Stager, 1995b; Somekh, 
1991; Dwyer et al, 1991; Youngman & Harrison, 1998; Persichitte & Bauer, 1996; 
McDougall & Squires, 1997). 
 
Για να πετύχει τον καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αντίκτυπο, κάθε σχολείο θα έπρεπε 
να βασίζει τις αποφάσεις σχετικά με την υποδομή σε ξεκάθαρη αξιολόγηση των 
τεχνικών παραγόντων και των εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων. Στην παρούσα 
έρευνα υποθέσαμε ότι τα εργαστήρια υπολογιστών είναι λιγότερο αποτελεσματικά 
από την τοποθέτηση Η/Υ στην αίθουσα διδασκαλίας γιατί ο φυσικός διαχωρισμός 
των υπολογιστών και της τάξης  (στο χώρο) μειώνει της πιθανότητες για ενσωμάτωση 
τις ΤΠΕ στις μαθησιακές δραστηριότητες (Salomon 1990; Tondeur et al. in press). Ο 
Watson (1990) παρατήρησε ότι οι υπολογιστές στην τάξη είναι πιο εύκολα 
διαχειρίσιμο μέσο. Σαν αποτέλεσμα, οι υπολογιστές είναι πιο προσβάσιμοι στους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και μάθησης και προάγουν πιο 
διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας (Junaid 1996). 
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     2.2.1.2 Εσωτερικά στοιχεία 
 
Εδώ, την κινητήρια δύναμη αποτελεί ο διευθυντής της μονάδας. Ανεξάρτητα από το 
αν παραλαμβάνει τη διεύθυνση από κάποιον προκάτοχο ή αν διευθύνει τη μονάδα 
από την ίδρυσή της, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την ατμόσφαιρα που εκείνος 
επιθυμεί και θεωρεί πιο αρμόζουσα. 
 
Σύμφωνα με τους Kenneth και Riehl (2003) η ηγεσία είναι μια πολυδιάστατη έννοια. 
Στο κέντρο των πολλών ορισμών της βρίσκονται δύο κύριες λειτουργίες: παροχή 
κατεύθυνσης (providing direction) και άσκηση επιρροής (exercising influence). Οι 
ηγέτες δεν επιβάλλουν απλά τους στόχους τους στους επόμενους αλλά δουλεύουν 
μαζί με άλλους για να δημιουργήσουν τη μοιρασμένη αίσθηση του σκοπού και της 
κατεύθυνσης. Οι ηγέτες κατά κύριο λόγο συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους και 
βοηθούν  να  δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα κάνουν τους συνεργάτες τους να 
είναι αποτελεσματικοί. Τέλος η ηγεσία είναι περισσότερο λειτουργία παρά ρόλος. 
Επιδιώκεται από άτομα που είναι συνήθως σε θέσεις εξουσίας, ωστόσο αποτελείται 
από ένα σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται από πολλά διαφορετικά πρόσωπα με 
διαφορετικούς ρόλους μέσα στο σχολείο. Τελικά σχολικοί ηγέτες είναι τα άτομα που 
διαχειρίζονται διαφορετικούς ρόλους στο σχολείο και επηρεάζουν την πραγμάτωση 
των σχολικών στόχων.     
 
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο σχολείο μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι μιας ευρύτερης 
πορείας σχολικής βελτίωσης. Η ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας 
αναδεικνύει τη σημασία της ηγετικής ικανότητας  στο να διαχειριστεί το σχολείο την 
ενσωμάτωση της ΤΠΕ. Οι διευθυντές των σχολείων είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
συνθήκες που θα βοηθήσουν να αναπτυχθεί μια κοινή πολιτική χρήση των ΤΠΕ. 
Αρκετές μελέτες (e.g. Anderson & Dexter 2000; Dawson & Rakes 2003) 
υποστηρίζουν ότι  η ηγεσία που προωθεί την αλλαγή είναι κομβικός παράγοντας όταν 
πρόκειται για την συγχώνευση των ΤΠΕ με τη διδασκαλία. Στην έρευνά τους οι 
Anderson & Dexter (1998) βρήκαν ως το σημαντικότερο παράγοντα ενσωμάτωσης 
της τεχνολογίας στην τάξη την σχολική ηγεσία η οποία σε συνεργασία με το 
προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς προσπαθούσε για την μέγιστη ανάπτυξη 
του σχολείου αλλά ταυτόχρονα και για τη δική τους απόκτηση νέων γνώσεων και 
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δεξιοτήτων. Στην έρευνα του Pelgrum (1993) φάνηκε ξεκάθαρα η συσχέτιση 
ανάμεσα στις αντιλήψεις των διευθυντών και στην έμφαση που δίνεται στην 
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Αυτό οδηγεί στην υποστήριξη της 
υπόθεσης ότι τα σχολεία που έχουν διευθυντές με θετικές προσδοκίες ως προς την 
παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ τις ενσωματώνουν σε αντίθεση με τα σχολεία που 
έχουν διευθυντές λιγότερο θετικούς. 
 
Από την μελέτη της Yee (2000) προκύπτουν τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη που 
προωθεί την ομαλή ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη. Ο ηγέτης γίνεται ο «δίκαιος 
προμηθευτής» όλου του προσωπικού φροντίζοντας να μην λείψει τίποτα από τον 
καθένα και για την τεχνική υποστήριξη των Η/Υ. Έχει σαν στόχο και όραμα να 
εντάξει πλήρως τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία δημιουργώντας ενθουσιασμό, 
κίνητρα και παρακινώντας το προσωπικό να συνεργαστεί για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Έχει έντονη επιθυμία να επιμορφωθεί ο ίδιος και το προσωπικό του 
σχολείου του και να μάθει νέες πρακτικές χρήσης των ΤΠΕ και είναι πάντα κοντά 
στην τάξη δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης, εμψυχώνοντας τους δασκάλους και 
βλέποντας κάθε δυσκολία σαν πρόβλημα που λύνεται. Μοιράζει δραστηριότητες σε 
όλους ώστε να έχουν την αίσθηση της δύναμης και της ευθύνης για να είναι πιο 
αφοσιωμένοι στο στόχο-όραμα του σχολείου ενώ ελέγχει διακριτικά αλλά 
συστηματικά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ από τους συνεργάτες – δασκάλους.  Είναι 
«επιχειρηματίας» και έχει πάντα την καλύτερη σχέση και συνεργασία με τη διοίκηση 
της περιοχής, τους προμηθευτές για τις ΤΠΕ, τους τεχνικούς για την υποστήριξη των 
Η/Υ και γενικά το προσωπικό, ώστε να βρεθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για το 
σχολείο και, τέλος, ανήκει ο ίδιος στα καινοτόμα άτομα που εκπαιδεύονται στις ΤΠΕ. 
Ουσιαστικά, ο αποτελεσματικός ηγέτης απομακρύνει όλα τα πιθανά εμπόδια και 
κάνει τη διαδικασία της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο 
ευκολότερη.  
 
Δύο άλλοι σχετικοί με το σχολείο παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με τη χρήση ΤΠΕ 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι η παρουσία ενός συντονιστή ο οποίος διαθέτει τεχνικές 
γνώσεις ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην επίλυση τεχνικών 
προβλημάτων (Lawson & Comber, 1999) καθώς και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών οι 
οποίοι ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία (Becker, 1994).  Το 
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σημαντικό ρόλο του συντονιστή και της συνεργασίας τόνισε στην έρευνά του και ο Stager 
(1995a; 1995b). 
 
Ο Veen (1993) πραγματοποίησε μία μελέτη για να περιγράψει μία καθημερινή 
πρακτική 4 εκπαιδευτικών σε ένα Ολλανδικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
οι οποίοι εφάρμοζαν τις ΤΠΕ στην τάξη τους. Οι εκπαιδευτικοί ήταν εφοδιασμένοι με 
έναν Η/Υ στο σπίτι τους και μία οθόνη υγρών κρυστάλλων στις τάξεις τους. Εκτός 
από τη θετική στάση της διεύθυνσης, σημαντικό ρόλο στον τρόπο που οι 
εκπαιδευτικοί έκαναν χρήση των Η/Υ έπαιξε και η προσφορά τεχνικής υποστήριξης 
για 20 ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη του Becker (2000) η οποία εστίαζε 
σε εκπαιδευτικούς που έκαναν υποδειγματική χρήση των ΤΠΕ στην τάξη, οι 
υποδειγματικοί εκπαιδευτικοί ήταν πολύ πιθανό να βρίσκονται σε σχολεία όπου 
υπήρχε είτε ένα μέλος του προσωπικού πλήρους απασχόλησης που ορίστηκε ως 
συντονιστής  των Η/Υ ή ένας συντονιστής σε επίπεδο περιοχής ο οποίος  διηύθυνε τις 
δραστηριότητες Η/Υ σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Επιπλέον οι υποδειγματικοί 
εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούσαν Η/Υ στη διδασκαλία είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν Η/Υ αρχικά μετά από πρόταση του 
συντονιστή σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή του τοπικού συντονιστή ή του διευθυντή 
παρά να έχουν αρχίσει με δική τους πρωτοβουλία. Επιπλέον ο Becker με τον Riel 
(2000) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι υποδειγματικοί εκπαιδευτικοί, είναι 
σε θέση, με επαρκή δικαιοδοσία και χρόνο, να βοηθήσουν άλλους εκπαιδευτικούς να 
γίνουν πιο ολοκληρωμένοι χρήστες της τεχνολογία των Η/Υ. Τέλος, σε έρευνα 
εθνικού επιπέδου στις Η.Π.Α. στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που δίδασκαν 
από την 4η ως την 6η βαθμίδα, οι Sheingold & Hadley (1990) βρήκαν ότι οι τρεις 
κυριότεροι παράγοντες που εμπλέκονταν στην επιτυχία αυτών των ολοκληρωμένων 
εκπαιδευτικών ήταν: η παρακίνηση των εκπαιδευτικών και η δέσμευση στη μάθηση 
των μαθητών τους και στη δική τους βελτίωση ως εκπαιδευτικοί, η παρότρυνση που 
έλαβαν από τα σχολεία τους για χρήση των ΤΠΕ  και η πρόσβαση σε επαρκείς 
ποσότητες της τεχνολογίας. 
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Όπως διατυπώθηκε και στην εισαγωγή, σκοπός της έρευνάς μου ήταν να  εξετάσω 
ένα σύνολο παραγόντων που, σύμφωνα με τη διεθνή κυρίως βιβλιογραφία, 
σχετίζονται με την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε αυτούς 
που έχουν άμεση σχέση με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και 
είναι το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, η εμπειρία, οι στάσεις, η 
αυτοαποτελεσματικότητα- αυτοπεποίθηση, η επιμόρφωση, και σε αυτούς που τον 
επηρεάζουν έμμεσα.  Στους τελευταίους περιλαμβάνονται η υλικοτεχνική υποδομή, η 
παρουσία  συντονιστή για τις ΤΠΕ στο σχολείο, η συνεργασία των συναδέλφων και ο 
διευθυντής- ηγέτης. 
 
Τα ερωτήματα που τέθηκαν, όπως προκύπτουν από την ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας, ήταν τα εξής:  
Το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας, η εμπειρία στη χρήση Η/Υ και οι στάσεις 
των εκπαιδευτικών σχετίζονται με την ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη; 
Η επιμόρφωση που έχουν και η αυτοπεποίθηση που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί τους 
οδηγούν στην εκπαιδευτική χρήση των Νέων Τεχνολογιών; 
Η υλικοτεχνική υποδομή επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη διδακτική πράξη μέσα στην τάξη; 
Τέλος, η σχολική κουλτούρα που αφορά τις σχέσεις συναδέλφων, την παρουσία 
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   4.1.Συμμετέχοντες 
 
 
Οι συμμετέχοντες αυτής της έρευνας ήταν εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε 
Δημοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία ανήκουν σε αστικά αλλά 
και μη αστικά κέντρα των νομών Θεσσαλονίκης,  Σερρών  και  Εύβοιας. Στην έρευνα 
συμμετείχαν συνολικά 176 άτομα. Από αυτούς το 34,1% (n = 60) ήταν άνδρες και το 
65,9% (n = 116) ήταν γυναίκες.  Η κατανομή σε ηλικιακές ομάδες ήταν κανονική ενώ 
η κύρια ηλικιακή ομάδα ήταν εκπαιδευτικοί 40-49 ετών με ποσοστό 59, 1% (Πίνακας 
1). Η μέση προϋπηρεσία των ατόμων του δείγματος σε έτη ήταν 16,04 έτη, με 
ελάχιστη τιμή το 1 έτος και μέγιστη τιμή τα 35 έτη.  
 
 
  4.2.Εργαλείο 
Για την συλλογή του υλικού χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν 
διαρθρωμένο σε 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε 8 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου (ερωτήσεις 1-8, δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach = 0.934) που 
αναφέρονταν στην ικανότητά του ερωτώμενου να εκτελέσει μια σειρά από εργασίες 
με τις ΤΠΕ, ώστε να γίνει αξιολόγηση του βαθμού αυτοαποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ. Η αξιολόγηση κάθε ερώτησης έγινε με την 
χρήση της 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert (1 = καθόλου σίγουρος, 5 = απόλυτα 
σίγουρος). Η διαμόρφωση των ερωτήσεων στηρίχθηκε στο ερωτηματολόγιο για 
εκπαιδευτικούς που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης Second Information 
Technology in Education Study : SITES 2006  (Brese & Carstens, 2009). 
Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονταν 8 ερωτήσεις κλειστού τύπου (Βλέπε 
Παράρτημα: ερωτήσεις 9-16) που αφορούσαν την αξιολόγηση της στάσης των 
εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ (δείκτης αξιοπιστίας alpha 
Cronbach =  0.827) και διαμορφώθηκαν με βάση τις κλίμακες των Ravitz και Light 
(2003), των Kinzie, Delcourt και Powers (1994), και του Albirini (2006). Η 
αξιολόγηση κάθε ερώτησης έγινε με την χρήση της 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert 
(1 = Διαφωνώ απόλυτα, 5 = Συμφωνώ απόλυτα). Στη συγκεκριμένη ενότητα οι 
ερωτήσεις 9, 12, 13 και 14, οι οποίες είχαν αρνητική εκφώνηση σε σχέση με την 
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συνολική κλίμακα, αντιστράφηκαν στην επεξεργασία των δεδομένων, ώστε να 
μετρηθεί η αξιοπιστία και να δημιουργηθούν σύνθετες μεταβλητές.  
 
Στην  τρίτη ενότητα  υπήρχαν 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου (βλέπε Παράρτημα: 
ερωτήσεις 17-26) που αναφέρονταν στην αξιολόγηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών για τη στάση του διευθυντή-ηγέτη στο σχολείο σε σχέση με τις ΤΠΕ 
(δείκτης αξιοπιστίας alpha Cronbach= 0.936) και κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες 
της παρούσας έρευνας. Η αξιολόγηση κάθε ερώτησης έγινε με την χρήση της 5-
βάθμιας κλίμακας τύπου Likert (1 = δεν ισχύει καθόλου, 5 = ισχύει απόλυτα).  
 
Η τέταρτη ενότητα περιελάμβανε 3 ερωτήσεις για την ηλικία, το φύλο και την 
προϋπηρεσία των συμμετεχόντων και 7 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που 
αφορούσαν τη χρήση των νέων τεχνολογιών (βλέπε Παράρτημα: ερωτήσεις 27-36 ). 
Συγκεκριμένα αναφέρονταν στη χρήση Η/Υ στο σπίτι και στην εμπειρία χρήσης, στη 
χρήση Η/Υ για την εκπαιδευτική προετοιμασία, στη χρήση Η/Υ κατά την διδασκαλία, 
στον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου που εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί όταν 
πραγματοποιήθηκε η έρευνα, στη σχέση τους με τους συναδέλφους, στην ύπαρξη 
τεχνικής υποστήριξης (coordinator) και στην επιμόρφωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, η 
ερώτηση 30 που αφορά το είδος και τη θέση του εξοπλισμού μέσα στο σχολείο 
αναφέρεται στην ύπαρξη εργαστηρίου Η/Υ, υπολογιστών στην τάξη του 
εκπαιδευτικού, Η/Υ σε άλλες αίθουσες ή laptop στο σχολείο, στη σύνδεση των 
υπαρχόντων Η/Υ με το διαδίκτυο, στη διάθεση βινεοπροβολέα ή διαδραστικού 
πίνακα. Επίσης, η ερώτηση 36 αφορούσε τις σπουδές και την επιμόρφωση για την 
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ από προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα, από 
σεμινάρια ή ημερίδες, από το Διδασκαλείο, από την επιμόρφωση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου και από εκπαιδευτικά προγράμματα συνδεδεμένα με το πανεπιστήμιο. 
Όλες οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα βρίσκονται στο 
Παράρτημα Ι (ερωτηματολόγιο). Η αξιοπιστία των ομάδων ερωτήσεων  
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
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4.3.Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αρχές Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου του 2010. 
Συνολικά απεστάλησαν 200 ερωτηματολόγια και συγκεντρώθηκαν 176. Η 
ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν ικανοποιητική παρότι η παράδοση 
ερωτηματολογίων και η συλλογή μετά την συμπλήρωσή τους ήταν σε διαφορετική 
χρονική στιγμή και ίσως όχι και την ίδια μέρα. Η προθυμία των συμμετεχόντων ήταν 
μεγάλη. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου εκτιμάται ότι ήταν 





Από την ανάλυση των ερωτηματολόγιων προέκυψε ότι το 97,7% των εκπαιδευτικών 
εργάζονταν σε σχολεία που είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό και πρόσβαση σε 
υπολογιστές ενώ μόνο το 2,3% δεν διέθεταν κάποιο τεχνολογικό εξοπλισμό. Όμως, 
από τα 172 άτομα (97,7%) που διέθεταν τεχνολογικό εξοπλισμό στο σχολείο τους 
μόνο τα 90 άτομα (51,1%) είχαν κάνει εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα. 
Επιπλέον το 89,8% των συμμετεχόντων είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους 
και έκαναν γενική χρήση του, όμως μόνο το 71%  χρησιμοποιούσαν τον Η/Υ για την  
προετοιμασία της διδασκαλίας τους. Στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 
μέτρια αυτοαποτελεσματικότητα για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ (M = 3,42 , 
SD = 1,09) και ουδέτερες στάσεις για την ένταξη των ΤΠΕ (Μ=3,67, SD = 0.55) ενώ 
ελάχιστα πιο θετικές ήταν οι απόψεις τους για την ηγεσία του σχολείου τους (Μ =   
3,88, SD = 0.68). 
 
Εφαρμόζοντας έλεγχο συσχέτισης R, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3, προέκυψε ότι 
οι μεταβλητές 1, 2 και 5 που αντίστοιχα εκφράζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα, 
τις στάσεις για την παιδαγωγική ένταξη των ΤΠΕ και την εμπειρία χρήσης του Η/Υ 
στο σπίτι (έτη χρήσης) σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Η σχέση ήταν 
θετική. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που εξέφρασαν θετική 
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αυτοαποτελεσματικότητα είχαν ταυτόχρονα θετικές στάσεις για την εκπαιδευτική 
ένταξη των ΤΠΕ και μεγαλύτερη εμπειρία χρήσης Η/Υ στο σπίτι. Βρέθηκε επίσης ότι 
η αυτοαποτελεσματικότητα συσχετίζονταν με τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, 
ωστόσο η συνάφεια ήταν αρνητική που σημαίνει ότι η αύξηση των χρόνων 
προϋπηρεσίας συνδέεται με μειωμένη σιγουριά των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν 
υπολογιστές. Επιπλέον, βρέθηκε αρνητική συνάφεια μεταξύ των στάσεων των 
εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και των χρόνων προϋπηρεσίας. 
Η συσχέτιση  δεν ήταν στατιστικά σημαντική αλλά δείχνει ότι όσο πιο πολλά είναι τα 
χρόνια υπηρεσίας τόσο πιο αρνητικές και διστακτικές είναι οι στάσεις και οι 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. 
Τέλος, η ηγεσία, σαν τρίτη μεταβλητή, βρέθηκε να συσχετίζεται στατιστικά 
σημαντικά με την αυτοεποτελεσματικότητα, με τις στάσεις αλλά και με τα έτη 
προϋπηρεσίας, γεγονός που δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερη προϋπηρεσία 
και με θετική αυτοαποτελεσματικότητα και στάσεις έτειναν να εκτιμούν θετικά τα 
ηγετικά χαρακτηριστικά του διευθυντή όσον αφορά την εκπαιδευτική ένταξη των 
ΤΠΕ.  
 
    5.1.Σχέση των μεταβλητών που αφορούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των   
εκπαιδευτικών ως προς την παιδαγωγική χρήση των Η/Υ 
 
Στην περίπτωση της χρήσης Η/Υ κατά την διεξαγωγή της διδασκαλίας δεν 
εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων, χ2(1, 172) 
= 1.524, p= .217  Σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε ότι από τα 172 άτομα που 
εργάζονταν σε σχολεία τα οποία διέθεταν υπολογιστές, εκ των οποίων οι 113 ήταν 
γυναίκες και οι 59 ήταν άντρες, οι γυναίκες (54%) έτειναν να χρησιμοποιούν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό τους Η/Υ στη διδασκαλία σε σχέση με τους άντρες (44,1%), αν 
και η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Πίνακας 4) 
 
Όσον αφορά το ρόλο της ηλικίας στη χρήση Η/Υ για την διεξαγωγή της διδασκαλίας 
εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, 
χ2 (1, 172) = 11.332,  p=.023 <.05. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, η αύξηση της 
ηλικίας συνοδεύεται και από αύξηση του ποσοστού χρήσης Η/Υ στη διδασκαλία 
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μέχρι την ηλικία των 29 ετών που έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης (64.3%). 
Από κει και πέρα βλέπουμε πτώση των ποσοστών χρήσης των ΤΠΕ, με εξαίρεση την 
ηλικιακή ομάδα 40-49 όπου παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά. Ωστόσο, στην ηλικιακή 
ομάδα 50-59 τα ποσοστά χρήσης Η/Υ βλέπουμε να μειώνονται σημαντικά και να 
φτάνουν  το 30.8% 
 
Στη συνέχεια εξετάστηκε αν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν εκπαιδευτική χρήση των 
ΤΠΕ διαφοροποιούναι από τους συναδέλφους τους ως προς τις μεταβλητές 
αυτοαποτελεσματικότητα, στάσεις, αντιλήψεις για την ηγεσία, προϋπηρεσία και 
εμπειρία χρήσης Η/Υ. Από τη εφαρμογή του t-test (βλέπε Πίνακα 6) προκύπτει ότι 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση εντοπίζεται μόνο στην μεταβλητή της αυτο-
αποτελεσματικότητας, δηλαδή τα άτομα που χρησιμοποιούσαν Η/Υ δήλωσαν και 
μεγαλύτερες τιμές αυτοαποτελεσματικότητας ενώ οι υπόλοιποι υστερούσαν 
σημαντικά. Σε όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές οι μέσοι όροι αυτών που έκαναν χρήση 
Η/Υ και όσων δεν έκαναν κυμαίνονταν περίπου στις ίδιες τιμές. Από εδώ προκύπτει 
ότι  η αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζεται με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη. 
 
Επίσης, εξετάστηκε η σχέση της επιμόρφωσης με τη χρήση ΤΠΕ στην τάξη.  Στον 
Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα είδη επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι 
εκπαιδευτικοί σε σχέση με τη χρήση Η/Υ στην τάξη. Από τα 172 άτομα που είχαν 
πρόσβαση σε Η/Υ στο σχολείο, τα 154 είχαν κάποιου είδους επιμόρφωση σχετική με 
τις ΤΠΕ ενώ μόνο τα 18 άτομα δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ οποιουδήποτε είδους 
επιμόρφωση. Από τους 154 που είχαν επιμορφωθεί μόνο οι 84 έκαναν χρήση των 
ΤΠΕ στην  τάξη έναντι  70 που δεν τους χρησιμοποιούσαν. Ακόμη, από τα 18 άτομα 
που δεν είχαν επιμορφωθεί καθόλου μόλις 3 έκαναν χρήση Νέων Τεχνολογιών στην 
τάξη. Από τον Πίνακα 7 προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
ειδικών σεμιναρίων που εστιάζουν στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, p=.008, 
συμετοχής σε προγράμματα που είναι ενταγμένα στο πανεπιστήμιο που επίσης 
αφορούν την εκπαιδευτική χρήση ΤΠΕ, p=.006, και, οριακά, της επιμόρφωσης 
ΕΠΕΑΕΚ, p=.068, Το 62.5% που είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια έκαναν χρήση 
Η/Υ καθώς και το 76% αλλά και το 56.6% όσων είχαν παρακολουθήσει 
προγράμματα του πανεπιστημίου και ΕΠΕΑΕΚ αντίστοιχα. Θα μπορούσαμε να 
συμπεράνουμε λοιπόν ότι η επιμόρφωση που σχετίζεται σημαντικά με την χρήση 
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ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς αφορά πιο εξειδικευμένα σεμινάρια και προγράμματα 
σχετικά με τις ΤΠΕ  τα οποία δεν παρέχουν γενικές γνώσεις χρήσης Η/Υ αλλά 
εστιάζουν στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη . 
 
 
5.2.Σχολική κουλτούρα και σχέση με ΤΠΕ 
 
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τον 
ρόλο που διαδραματίζει η στάση του διευθυντή για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ 
μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και την κινητήρια δύναμη που ίσως 
προσφέρει η καλή σχέση και διάθεση μεταξύ των συναδέλφων για τον ίδιο σκοπό. 
Επίσης, εξετάστηκε ο ρόλος της ενίσχυσης που πιθανόν δέχονται οι εκπαιδευτικοί 
στις περιπτώσεις που υπάρχει τεχνική στήριξη ή coordinator στο σχολείο τους, για τη 
λύση των πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση των Η/Υ και 
πιθανότατα να δυσχεραίνουν το έργο τους και να εμποδίζουν τη χρήση των ΤΠΕ την 
ώρα της διδασκαλίας. Τέλος, εξετάστηκε η θέση και το είδος του τεχνολογικού 
εξοπλισμού καθώς και η σχέση του με τη χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. 
 
Όπως προέκυψε από τον έλεγχο συσχέτισης R, η μεταβλητής της ηγεσίας σχετιζόταν  
θετικά με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές (βλέπε Πίνακα 3), ωστόσο το t-test έδειξε 
ότι η στάση της ηγεσίας, δηλαδή του διευθυντή, δεν σχετιζόταν σημαντικά με τη 
χρήση των ΤΠΕ από το διδακτικό προσωπικό, p= .897 (βλέπε Πίνακα 6).  
Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος αυτών που χρησιμοποιούσαν ΤΠΕ στην τάξη ήταν 3.95 
και αυτών που δεν έκαναν χρήση ήταν 3.83. Για την περαιτέρω διερεύνηση του 
ρόλου της ηγεσίας στην εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ πραγματοποιήθηκε μια ακόμη 
ανάλυση. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορική μεταβλητή με δύο 
επίπεδα, που προέκυψε από την ομαδοποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών 
σε δύο κατηγορίες με βάση τον μέσο όρο των απαντήσεών τους στην κλίμακα της 
ηγεσίας: στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε σχολεία όπου η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών υποστήριζαν ότι έχουν ισχυρό ηγέτη με θετικές τάσεις προς τις ΤΠΕ 
(με μέσο όρο από 4 και πάνω στην πενταβάθμια κλίμακα μέτρησης της ηγεσίας) και 
σε εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε σχολεία όπου ο σύλλογος διδασκόντων 
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υποστήριζε στο σύνολό του ότι ο διευθυντής ήταν αδιάφορος ή αρνητικός προς τις 
ΤΠΕ (με μέσο όρο κάτω από 4 στην κλίμακα της ηγεσίας). Ωστόσο, από την ανάλυση 
φάνηκε ότι η ηγεσία του σχολείου δεν σχετιζόται με τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη 
από τους εκπαιδευτικούς. 
 
Οι καλές και συνεργατικές σχέσεις μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, επίσης, δε 
φάνηκε να προωθούν τη χρήση των Η/Υ στην τάξη, αφού η τιμή του test x2 ήταν   
x
2(1,176)=.007 με βαθμό σημαντικότητας p= .935. Βρέθηκε ότι από τα 172 άτομα τα 
38 δεν είχαν τη βοήθεια και τη συμβουλευτική κάποιου συναδέλφου σχετικά με τις 
ΤΠΕ, όμως, οι μισοί από αυτούς  έκαναν χρήση ΤΠΕ και οι άλλοι μισοί δεν έκαναν. 
Ακόμη, από τους υπόλοιπους 134 που είχαν την υποστήριξη και την πιθανή 
καθοδήγηση από κάποιο συνάδελφο μόλις οι 68 έκαναν χρήση ΤΠΕ έναντι των 66 
που δεν έκαναν. 
 
Η τεχνική υποστήριξη φάνηκε να μη σχετίζεται με τη χρήση των ΤΠΕ, χ2(1,172)= 
.583 με p= .445. Aπό τους 172 εκπαιδευτικούς που είχαν τεχνική υποστήριξη στο 
σχολείο τους, οι μισοί, δηλαδή οι 78, έκαναν χρήση ΤΠΕ και οι  άλλοι μισοί (n=79) 
δεν έκαναν. 
 
Τέλος, φάνηκε ότι και η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής στο σχολείο δεν παίζει 
σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει να ωθήσει τους εκπαιδευτικούς στην ένταξη των 
ΤΠΕ στην τάξη, αφού η τιμή του χ2 test και ο δείκτης σημαντικότητας ήταν 
αντίστοιχα χ2(1,176) = .933 και p= .334. Από τα 172 άτομα που διέθεταν 
τεχνολογική υποδομή στα σχολεία τους, το 50.6% έκαναν χρήση ΤΠΕ στην τάξη ενώ 
το 49.4% δεν έκαναν χρήση. Όμως η ανάλυση στην οποία εξετάστηκε ο ρόλος του 
είδους και της θέσης του τεχνολογικού εξοπλισμού ανέδειξε κάτι αρκετά σημαντικό. 
Διαπιστώσαμε ότι όταν οι Η/Υ βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας τα 
ποσοστά εκπαιδευτική χρήσης ΤΠΕ ήταν πολύ μεγαλύτερα, ενδεχομένως γιατί ήταν  
πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν οι Η/Υ από τον διδάσκοντα και τους μαθητές. Όπως 
φαίνεται και στον Πίνακα 8, από τα 21 άτομα που είχαν υπολογιστή στην αίθουσα 
διδασκαλίας οι 20 τους χρησιμοποιούσαν, ποσοστό 95.2%, ενώ μόλις ένας 
εκπαιδευτικός δεν έκανε χρήση.   Αντίθετα, η ύπαρξη εργαστηρίου Η/Υ ή φορητών 
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Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι η ηλικιακή ομάδα που κάνει  χρήση ΤΠΕ 
είναι 40-49 ετών και ανήκει και στα δύο φύλα. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός 
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ανήκε σε αυτή την ηλικία.   Όπως φαίνεται 
δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων ως προς τη 
χρήση των Η/Υ, αν και από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν για την έρευνα 
φαίνεται ότι πάνω από τις μισές από τις 113 γυναίκες έκαναν χρήση (54%) ενώ από 
τους άνδρες που ανέρχονταν μόλις στους 59 λιγότεροι από τους μισούς έκαναν χρήση 
(44,1%). Και εδώ ίσως να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι οι γυναίκες που έλαβαν μέρος 
στην έρευνα ήταν περισσότερες από τους άνδρες. Ακόμη, στις μικρότερες ηλικίες,  
μέχρι 29 ετών, φαίνεται ότι σχεδόν όλοι έκαναν χρήση των ΤΠΕ. Αυτό υποστηρίζεται 
και από τη βιβλιογραφία, όπου στις έρευνες του Becker (1999), της European 
Commission (2002) και του Pelgrum (1993) φάνηκε ότι σταδιακά η ηλικία τείνει να 
μην επηρεάζει τη χρήση των Η/Υ στην τάξη καθώς οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί είναι 
εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Όσο για το ρόλο του φύλου, κάποιες έρευνες 
δείχνουν ότι δεν επηρεάζει τη χρήση ΤΠΕ (Buck & Horton, 1996 ; Shapka & Ferrarri, 
2003; Λαμπρόπουλος, 2006) και κάποιες άλλες (π.χ. Becker, 2000 & 2004; Bradley 
& Roussell, 1997; Watson & Prestridge, 2001) δείχνουν ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν 
περισσότερο τις ΤΠΕ γιατί νιώθουν πιο σίγουροι με την τεχνολογία. Αντίστοιχο με 
την προηγούμενη βιβλιογραφία ήταν και το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας ότι η 
προϋπηρεσία και τα έτη χρήσης Η/Υ στο σπίτι δε φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά 
τη χρήση των ΤΠΕ, ωστόσο, τα έτη προσωπικής χρήσης Η/Υ σχετίζονται σημαντικά 
με τις αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας και με τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως 
προς τις ΤΠΕ. Όσον αφορά το ρόλο της επιμόρφωσης, μόνο τα είδη που προσφέρουν 
πιο εξειδικευμένη γνώση και χρήση Η/Υ και που αφορούν στη διδακτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ φάνηκε να επηρεάζουν θετικά τη χρήση των ΤΠΕ. Τέλος, οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν σχετίστηκαν με την 
εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ αλλά η αυτοαποτελεσματικότητα, φάνηκε να είναι 
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πολύ σημαντικός παράγοντας. Αυτό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι σίγουροι 
για τις δυνατότητές τους, τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει 
σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, δε διστάζουν να δοκιμάσουν τη χρήση 
Η/Υ στην πράξη και να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες.  
 
Όσον αφορά τους παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον του σχολείου, οι 
περισσότεροι δεν φάνηκε να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη παιδαγωγική ένταξη των 
ΤΠΕ στην τάξη. Σημαντικός παράγοντας φάνηκε να είναι η υλικοτεχνική υποδομή, 
ανάλογα όμως με τη θέση του εξοπλισμού. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η 
υλικοτεχνική υποδομή μπορεί να επηρεάσει την εκπαιδευτική χρήση στην περίπτωση 
που οι Η/Υ είναι τοποθετημένοι μέσα στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας και όχι στο 
εργαστήριο υπολογιστών. Αυτό, όπως αναφέρει και η ξένη βιβλιογραφία, συμβαίνει 
γιατί οι υπολογιστές στην τάξη είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο μέσο (Watson,1990) 
και δεν μειώνονται οι πιθανότητες για τη φυσική ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία (Salomon,1990). Η τεχνική υποστήριξη αλλά και η συνεργασία μεταξύ 
του διδακτικού προσωπικού δεν αποτέλεσαν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες για 
την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με  έρευνες 
των Lawson & Comber (1999), του Veen (1993) και του Becker (2000) που 
υποστηρίζουν ότι στα σχολεία που οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση ΤΠΕ υπάρχει 
συνεχής ενίσχυση, υποστήριξη και καθοδήγηση από κάποιον συντονιστή ή τεχνική 
υποστήριξη για τη λύση τεχνικών εμποδίων.  
 
Τέλος στην ξένη αλλά και στη λιγοστή ελληνική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο 
ηγέτης-διευθυντής παίζει σημαντικό ρόλο για την χρήση των ΤΠΕ στην τάξη και για 
αυτό όταν η στάση του διευθυντή είναι θετική ενισχύεται και η χρήση των 
υπολογιστών στο σχολείο. Στην έρευνά μας εξετάσαμε επίσης σε ποιο βαθμό ο 
διευθυντής φρόντιζε ώστε να εφοδιαστεί το σχολείο με επαρκή και ποιοτικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και πόσο πρύθυμος ήταν να  διευκολύνει το προσωπικό 
και να λύνει τα πιθανά εμπόδια που αντιμετώπιζαν κατά τη διδασκαλία τους. Όμως  
από τα αποτελέσματα δεν φάνηκε να είναι σημαντική η σχέση μεταξύ παιδαγωγικής 
ένταξης των ΤΠΕ και του διευθυντή, ίσως λόγω του συγκεντρωτικού συστήματος 
εκπαίδευσης που επικρατεί στην Ελλάδα. Μια άλλη πιθανή ερμηνεία είναι και η 
υπόθεση ότι οι ίδιοι οι διευθυντές δεν είναι καλά ενημερωμένοι και επιμορφωμένοι 
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και δεν αισθάνονται ούτε η ίδιοι αποτελεσματικοί και σίγουροι για τη χρήση των 
Η/Υ. Πιθανόν, αν μελετούσαμε πιο αναλυτικά και εκτεταμένα στο ερωτηματολόγιό 
μας τους διαφορετικούς τρόπους (προσφορά υλικοτεχνικής υποδομής, οικονομική 
υποστήριξη για εξοπλισμό και συντήρηση αυτού, εμψύχωση των εκπαιδευτικών για 
χρήση ΤΠΕ, ενδοσχολικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για ΤΠΕ) με τους οποίους πιθανά 
ενίσχυε τη χρήση των ΤΠΕ ίσως να εντοπίζαμε ότι κάποιος ή κάποιοι από αυτούς 
τους συγκεκριμένους τρόπους διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ένταξη των ΤΠΕ.  
 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η αυτο-αποτελεσματικότητα, η 
ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισμού στη τάξη και η επιμόρφωση σχετίζονται με την 
ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη κάτι που δεν συμβαίνει καθόλου ή στον ίδιο βαθμό με τις 
υπόλοιπες μεταβλητές που εξετάστηκαν. Αυτό, ωστόσο, ίσως έχει να κάνει και με τον 
τρόπο που εξετάστηκε η μεταβλητή “εκπαιδευτική χρήση Η/Υ”, χωρίς δηλαδή να 
ληφθεί υπόψη η συχνότητα και ο τρόπος χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς. 
Ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά, δηλαδή να προέκυπτε σημαντική σχέση 
μεταξύ της εκπαιδευτικής χρήσης ΤΠΕ και άλλων μεταβλητών, εάν είχαν μελετηθεί 
πιο αναλυτικά τόσο η ίδια η εκπαιδευτική χρήση (η συχνότητα με την οποία 
χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί τους Η/Υ και τις ΤΠΕ στην τάξη ή στο σπίτι, οι 
πιθανοί διαφορετικοί τρόποι χρήσης των Η/Υ όχι μόνο από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό αλλά και από την ηγεσία του σχολείου) όσο και άλλες μεταβλητές, όπως 
η ποσότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού ή το είδος, η θεματολογία και η διάρκεια 
της επιμόρφωσης. Αυτά είναι ερωτήματα που χρειάζεται να διερευνηθούν σε 
μελλοντικές μελέτες. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί είναι οι 
απόψεις των ίδιων των ηγετών για το ρόλο τους όσον αφορά την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση: εάν οι ίδιοι οι ηγέτες κρίνουν ότι μπορούν να συμβάλλουν 
στην εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ στην τάξη και με ποιους διαφορετικούς τρόπους 
πιστεύουν ότι μπορούν να το επιτύχουν ή εάν θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι καθαρά 
διοικητικός και δεν τους το επιτρέπει. Μια τέτοια έρευνα ίσως απαιτεί και μια άλλη 
προσέγγιση για τη συλλογή δεδομένων, όχι μόνο με ερωτηματολόγια αλλά και με 
πιθανές συνεντεύξεις προς τους διευθυντές των σχολείων, που θα επιτρέψουν την 
καλύτερη καταγραφή των απόψεών τους. 
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7. ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤAΣΕΙΣ 
 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν μπορεί να θεωρηθούν 
αντιπροσωπευτικά του συνόλου των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης λόγω αφενός της δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε και αφετέρου 
του μικρού σχετικά αριθμού των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Ωστόσο, τα 
ευρήματά της είναι ενδεικτικά αφενός των αντιλήψεων και γνώσεων των 
εκπαιδευτικών και αφετέρου της κατάστασης που επικρατεί στα σχολεία. Τα 
συμπεράσματά μας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αντίστοιχα αποτελέσματα 
ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες χώρες και υποστηρίζουν αρκετές από τις 
αρχικές μας υποθέσεις. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η κινητήρια δύναμη που ωθεί τους 
εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ στην τάξη είναι η 
αυτοαποτελεσματικότητα και η γνώση για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ η οποία 
προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από εμπειρίες επιμόρφωσης που εστιάζουν σε θέματα 
διδασκαλίας και μάθησης με ΤΠΕ.  Σημαντικός παράγοντας φάνηκε να είναι επίσης η 
ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισμού στην τάξη. Θεωρούμε ότι αυτοί οι τρεις 
παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές προσπάθειες της Πολιτείας για 
την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία.  Τέτοιες προσπάθειες θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
1. Τη θέσπιση ενός οργανωμένου πλαισίου επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών 
αλλά και ηγετών αρχικά σε ζητήματα εξοικείωσης με βασικά εργαλεία της 
πληροφορικής και στη συνέχεια δίνοντας μεγαλύτερη βάση σε ζητήματα που 
αφορούν την εφαρμογή και παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη 
διδακτική πράξη.   
 
2. Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές που αφορούν 
στην εξασφάλιση απαραίτητων χώρων σύμφωνα με τις καθιερωμένες προδιαγραφές, 
στην προμήθεια και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία 
διαφόρων αντικειμένων τόσο στο εργαστήριο πληροφορικής και πολύ περισσότερο 
στην αίθουσα διδασκαλίας ώστε η πρόσβαση να είναι γρηγορότερη και πιο εύκολη.  
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3. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι σήμερα οι 
άνθρωποι κλειδιά που είτε ωθούν είτε δυσχεραίνουν τις προσπάθειες ενσωμάτωσης 
των ΤΠΕ στα σχολεία. Υπάρχουν δράσεις σεμιναρίων, ή έστω απλών οδηγιών προς 
αυτά τα Στελέχη. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν ίσως η καταγραφή των ρόλων τους, ως 
προς την προώθηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ένα δεύτερο βήμα, θα ήταν να 
(επαν)εξεταστούν οι εγκύκλιοι, και οι οδηγίες που λαμβάνουν τα στελέχη, ως προς το 
κατά πόσο συμβάλλουν προς τη θετική κατεύθυνση. Ένα τρίτο, και ίσως πιο 
σημαντικό βήμα θα ήταν η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσής τους, 
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Α ενότητα  
 
Πόσο σίγουρος/η είσαστε ότι μπορείτε να κάνετε την κάθε μία από τις παρακάτω 
εργασίες με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ); Εάν δεν είσαστε καθόλου σίγουρος/η 
κυκλώστε τον αριθμό 1. Εάν είσαστε απόλυτα σίγουρος/η κυκλώστε τον αριθμό 5.  
Διαφορετικά επιλέξτε έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και στο 5 για να δείξετε πόσο 
σίγουρος/η είσαστε. 
 
1. Να βρίσκω χρήσιμο υλικό για τα μαθήματά μου στο διαδίκτυο (π.χ. εικόνες, 
πληροφορίες, σχέδια μαθημάτων). 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      





2. Να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή στη διάρκεια του μαθήματος για να παρουσιάζω 
πληροφορίες στους μαθητές μου. 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      





3. Να προετοιμάσω μία διδασκαλία που θα περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστών από 
τους/τις μαθητές/τριες. 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      
 Ετσι κι έτσι  Απόλυτα 
σίγουρος 
 
4. Να επιλέξω εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλα για τα μαθήματα και τους 
μαθητές/τριές μου. 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      
 Ετσι κι έτσι  Απόλυτα 
σίγουρος 
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5. Να εγκαταστήσω εκπαιδευτικά λογισμικά στον υπολογιστή μου. 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      
 Ετσι κι έτσι  Απόλυτα 
σίγουρος 
 
6. Να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή για να προετοιμάσω τις διδασκαλίες μου. 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      
 Ετσι κι έτσι  Απόλυτα 
σίγουρος 
 
7. Να χρησιμοποιήσω ένα πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. το Excel) ώστε 
να μπορώ να καταγράφω και να αναλύω πληροφορίες για την πρόοδο των 
μαθητών/τριών μου. 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      
 Ετσι κι έτσι  Απόλυτα 
σίγουρος 
 
8. Να δημιουργήσω με τον Η/Υ πολυμεσικό ηλεκτρονικό υλικό για τα μαθήματά μου 
(π.χ. με  κείμενο, εικόνες, γραφικά). 
1 2 3 4 5 
Καθόλου 
σίγουρος/η      
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Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 
Επιλέξτε έναν αριθμό από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) για να 
δείξετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την κάθε μία. 
 
9. Η χρήση των υπολογιστών και του διαδίκτυου στη διδασκαλία συχνά αποσπά 
χρόνο και ενέργεια από άλλα πιο σημαντικά ζητήματα.  
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       






10. Η διδασκαλία με υπολογιστές έχει αρκετά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις 
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας.  
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       






11. Η χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία μπορεί να κάνει το μάθημα πιο 
ενδιαφέρον για τους/τις μαθητές/τριες. 
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       






12. Οι υπολογιστές μπορεί να είναι χρήσιμοι για τη διδασκαλία και τη μάθηση 
αρκετών πραγμάτων, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι στα 
συγκεκριμένα μαθήματα που διδάσκω εγώ. 
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       
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13. Προσωπικά δεν έχει πεισθεί ότι η ένταξη των υπολογιστών στη διδασκαλία έχει 
να προσφέρει κάτι παραπάνω στα παιδιά πέρα από γνώσεις για τους ίδιους τους 
υπολογιστές. 
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       






14. Η προετοιμασία μιας διδασκαλίας με χρήση υπολογιστή απαιτεί από μένα πολλή 
ενέργεια, δυσανάλογη προς τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η διδασκαλία. 
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       





15. Συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία η χρήση υπολογιστών 
ανταποκρίνεται καλύτερα στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στη σημερινή εποχή.  
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       





16. Με τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να 
αναπτύξει δραστηριότητες που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τα 
παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. 
1 2 3 4 5 
Διαφωνώ 
απόλυτα       
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Επιλέξτε έναν αριθμό από το 1 ως το 5 για να δείξετε σε ποιο βαθμό ισχύει η κάθε 
πρόταση για το διευθυντή/η διευθύντρια του σχολείου που εργάζεστε φέτος. (Ο όρος 
ΤΠΕ αναφέρεται στους Η/Υ και όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την 
αποθήκευση, την επεξεργασια και τη μετάδοση πληροφοριών) 
 
17. Αναζητά οικονομικούς πόρους για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για το 
σχολείο μας. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      




18. Φροντίζει ώστε να γίνεται συντήριση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 
υπόλοιπου τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου.  
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      




19. Ενθαρρύνει τους/τις δασκάλους/ες να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν 
την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      




20. Φροντίζει ώστε να διευκολύνονται όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει το σχολείο. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      
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21. Επιδιώκει να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν την ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση.  
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      





22. Προσπαθεί να βελτιώνει τις γνώσεις του/της για τις ΤΠΕ. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      




23. Είναι θετικά διακείμενος/η απέναντι στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      




24. Βοηθά τους/τις εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν προβλήματα ή δυσκολίες που 
μπορεί να ανακύψουν κατά τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      




25. Φροντίζει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες (π.χ. σε τεχνολογικό εξοπλισμό και 
υλικά μέσα) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εντάξουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους. 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      
Δεν ισχύει Και ναι και όχι Ισχύει Ισχύει απόλυτα 
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26. Δημιουργεί συνθήκες που βοηθούν τους/τις δασκάλους/ες να αποκτούν γνώσεις 
για τις ΤΠΕ ή/και για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ (π.χ. με ημερίδες και 
σεμινάρια, επικοινωνία με άλλα σχολεία, συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, 
εκπαιδευτικά προγράμματα). 
1 2 3 4 5 
Δεν ισχύει 
καθόλου      
Δεν ισχύει Και ναι και όχι Ισχύει Ισχύει απόλυτα 
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27. Χρησιμοποιείτε υπολογιστή στο σπίτι;      ΝΑΙ
 ΟΧΙ 
  
 Εάν ΝΑΙ, εδώ και πόσα χρόνια περίπου; .................... 
  
 
28. Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την προετοιμασία της διδασκαλίας σας;   ΝΑΙ
  ΟΧΙ 
 
 
29. Φέτος έχετε χρησιμοποιήσει ΤΠΕ στη διδασκαλία σας;                     ΝΑΙ    ΟΧΙ 
 
 
30. Παρακαλώ προσδιορίστε το είδος και τη θέση του εξοπλισμού του σχολείου σας 
που είναι σε καλή κατάσταση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μία διδασκαλία. 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
 
    Αίθουσα Η/Υ με .............. υπολογιστές 
   Η/Υ στην τάξη μου (αριθμός Η/Υ:...........) 
   Φορητοί Η/Υ (αριθμός φορητών Η/Υ:........) 
   Η/Υ σε άλλες αίθουσες διδασκαλίας (δηλαδή:...........................................) 
   Σύνδεση με το διαδίκτυο (σε ποιες αίθουσες:...............................................) 
   Βιντεοπροβολέας 
   Άλλο: .......................................................................................................... 
 
 
31. Εάν το σχολείο σας διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό έχει αναλάβει κάποιο άτομο 
τη φροντίδα και τη συντήρησή του;     
          ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
32. Υπάρχει στο σχολείο σας κάποιος/α συνάδελφος που αισθάνεστε άνετα να 
απευθυνθείτε για να συζητήσετε και να μάθετε κάτι καινούριο σχετικά με τις ΤΠΕ,  ή 
για να λύσετε ένα τεχνικό πρόβλημα;  
          ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 
33. Έχετε σπουδές ή επιμόρφωση σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ; 
 
   ΟΧΙ 
   ΝΑΙ, προπτυχιακά μαθήματα (αριθμός:................) 
   ΝΑΙ, μεταπτυχιακά μαθήματα (αριθμός:.................) 
   ΝΑΙ, επιμόρφωση Παιδαγωγικού Ινστιντούτου 
   ΝΑΙ, σεμινάρια και ημερίδες (σύνολο ωρών:...................) 
   ΝΑΙ, από εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και τη συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο 
   ΑΛΛΟ: ................................................................................................... 
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34. Τι ηλικία έχετε;     
 
κάτω από 25    25-29        30-39   40-49          50-59           πάνω από 59 
 
 
35. Ποιο είναι το φύλο σας;   ΑΝΔΡΑΣ  ΓΥΝΑΙΚΑ 
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 Απόλυτη συχνότητα (f) Ποσοστό % 
Κάτω από 25 4 2.3 
25-29 15 8.5 
30-39 26 14.8 
40-49 104 59.1 
50-59 27 15.3 
Σύνολο 176 100 
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Πίνακας  2 
 Αξιοπιστία ομάδων ερωτήσεων αυτο-αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών, στάσεών 
τους ως προς την παιδαγωγική  ένταξη  των ΤΠΕ  και στάση διευθυντή για ΤΠΕ 
 
 





Στάση προς την παιδαγωγική  






       9-16 
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Τιμές του συντελεστή r του Pearson για τη συσχέτιση μεταξύ αντιλήψεων αυτο-
αποτελεσματικότητας,  στάσεων  προς την ένταξη των ΤΠΕ, στάσης της ηγεσίας, 
προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και χρήσης του Η/Υ στο σπίτι  
 
            1           2              3              4                 5      
1.Αυτό-αποτελεσματικότητα            -       .492**        .184*        -.229**       .500** 
 
2.Στάσεις προς ένταξη                                        -         .263**      -.104         .276** 
 
3.Ηγεσία                                                                            -             .224**     .209** 
 
4. Χρόνια προϋπηρεσίας                                                                      -             .102 
 
5.Χρήση Η/Υ στο σπίτι                                                                                         - 
       
**. Συσχέτιση σημαντική σε επίπεδο .01  
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Παιδαγωγική χρήση ΤΠΕ                       
 
ΝΑΙ                            ΟΧΙ 
                              
               Ν 
 
Άντρες                      44.1%             55.9%                     59 
 
Γυναίκες                      54%            46% 113 
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Παιδαγωγική χρήση  ΤΠΕ 
 
ΝΑΙ                          ΟΧΙ 
 
           Χ2  
 
              Τιμή p 
 
                                                                                          χ2 (1,172)= 11,332         .023  
 
Κάτω των 25               100%                          0%               
 
25-29                          64.3%                        35.7% 
 
30-39                          38.5%                       61.5% 
 
40-49                          54.9%                       45.1% 
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    Πίνακας 6 
    Διαφορές στις αντιλήψεις αυτο-αποτελεσματικότητας  ως προς τις ΤΠΕ, στις στάσεις 
προς την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ, στη στάση της ηγεσίας, τα χρόνια εμπειρίας 









ΝΑΙ                       ΟΧΙ 
  
 
Αυτό-αποτελεσματικότητα           3.97 (0.79)            2.90 (1.10)        7.257      .002 
 
 
Στάση προς την ένταξη  
των  ΤΠΕ                                    3.82 (0.51)               3.52 (.54)         3.728      .361 
 
 
Ηγεσία                                      3.95 (0.65)                3.83 (.63)            1.251     .897 
 
 
Χρόνια προϋπηρεσίας            14.27 (8.70)            17.912 (8.96)        -2.699     .701 
 
 
Χρόνια χρήσης Η/Υ 
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          Χρήση Η/Υ% 
              ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
                Χ2                                                   
 
          P value 
 
 
Πανεπιστήμιο                 60%                       40%            χ2(1,172)=1.290          .256 
 
Μεταπτυχιακό                50%                      50%              χ2(1,172)=0.01            .973 
 
Διδασκαλείο                  75%                      25%               χ2(1.172)=2.001          .157 
 
ΕΠΕΑΕΚ                      56.6%                    43.4%             χ2(1,172)=3.342          .068 
 
Σεμινάρια                      62.5%                    37.5%             χ2(1,172)=7,038          .008 
 
Προγράμματα 
 ενταγμένα                      76%                       24%                χ2(1,172)=7.561         .006 
στο πανεπιστήμιο 
 
Άλλο                                 90%                     10%               χ2(1.172)=6.600          .010  
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Ποσοστά παιδαγωγικής χρήσης των υπολογιστών στα σχολεία που έχουν τεχνολογικό 




Είδος και θέση 
εξοπλισμού 
Παιδαγωγική χρήση Η/Υ(Ν) 
            ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
    X
2                        
 Τιμή p 
 
Εργαστήριο Η/Υ          50.7%(76)       49.3% (74)            χ2 (1,172)= .003           .953 
 
Η/Υ στην τάξη           95.2% (20)         4.8%(1)               χ2(1.172)= 19.083        .001 
 
Laptop                      55.8%(43)          44.2% (34)           χ2(1,172)=1.545            .214 
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